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Abstract 
!
This project focuses on the understanding of the meaning of the identity of 
Copenhagen. Though this is not the meaning what it means to be a person from 
Copenhagen, but our interior in the city, and the way our city epicentres are planned. 
The identity of Copenhagen is allegedly a town which interior is based upon history, 
tradition and modern Scandinavian design. 
!
To understand further about the way we plan our city. I had to use the design manual 
and the design policy, which is published by a sub department of city council. The 
manual and policy is an elaborate manual of how to decorate our city with the 
appropriate design of their choosing. These two manuals are made to achieve a greater 
and more used city. To find out if they actually used these manuals I used visual 
ethnography. To understand peoples bond to objects I used Yi-Fu Tuan’s theory of 
how people bond to a space, or place. Furthermore I used Jan Gehl theory of the 
perfect city planning. These to theories combined with my visual ethnography gave 
me the understanding that the identity of Copenhagen is not definable, at least not as 
the design manual and police planned.  The identity does not come from objects; it 
comes from the interaction with people of the city. It is imperative that the city invites 
to stay in prober ways so the people feel invited, in that way identity is made. 
!
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1 Problemfelt !
Indbyggertallet	  vil	  vokse	  med	  18	  %	  frem	  til	  2025,	  svarende	  til	  100.000	  nye	  
københavnere	  eller	  19	  beboere	  om	  dagen.	  Det	  kræver,	  at	  der	  bygges	  nye	  boliger”  .	  1København	  er	  en	  storby,	  der	  er	  under	  stor	  vækst.	  Nye	  bydele	  og	  områder	  skal	  derfor	  skabes	  og	  udvides,	  hvilket	  Nordhavn	  er	  et	  eksempel	  på.	  Nordhavn	  kan	  ses	  som	  en	  udvidelse	  af	  Østerbro,	  hvor	  man	  ønsker	  at	  skabe	  en	  bydel,	  hvori	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  bo	  og	  arbejde.	  	  I	  forhold	  til	  alle	  disse	  mange	  udvidelser	  og	  nye	  bydele	  er	  det	  derfor	  vigtigt	  at	  have	  nogle	  rammer,	  der	  kan	  kontrollere	  og	  styre	  Københavns	  udseende	  og	  identitet.	  Dette	  er	  en	  nødvendighed,	  så	  København	  ikke	  bliver	  en	  stor	  blanding	  af	  mange	  forskelligheder,	  og	  at	  indbyggerne	  kan	  genkende	  deres	  by	  og	  Københavneridentiteten.	  Københavneridentiteten	  er	  et	  begreb,	  som	  Københavns	  Kommune	  formulerer	  og	  bruger.	  Det	  er	  et	  begreb,	  der	  sætter	  nogle	  rammer	  for	  aktøren	  og	  planlæggeren	  i	  byen	  for,	  hvad	  man	  må	  og	  skal	  ift.	  nye	  og	  nuværende	  byprojekter.	  Københavneridentiteten	  bliver	  derfor	  beskrevet	  i	  designmanualen	  og	  designpolitikken.	  Manualen	  og	  politikken	  er	  skrevet	  af	  Københavns	  Kommune,	  og	  de	  hjælper	  til	  at	  standardisere	  Københavns	  udtryk	  som	  by.	  Designet	  af	  byen	  er	  med	  til	  at	  skabe	  et	  form	  for	  image.	  Byens	  design	  er	  derved	  med	  til	  at	  ’brande’	  byen	  med	  nogle	  specielle	  og	  unikke	  varetegn.	  Dette	  er	  en	  blanding	  af	  historisk	  arvegods,	  traditioner,	  moderne	  design	  og	  arkitektur	  samt	  byen	  og	  menneskets	  kultur.	  Gamle	  og	  nye	  byrum	  og	  dets	  elementer	  er	  tilsammen	  med	  til	  at	  skabe	  rammen	  om	  det	  gode	  byrum,	  hvor	  et	  frodigt	  og	  mangfoldigt	  byliv	  kan	  udfolde	  sig.	  	  
!For	  at	  nærme	  mig	  en	  forståelse	  af	  hvordan	  Københavneridentiteten	  kommer	  til	  udtryk	  i	  byen	  gennem	  brug	  af	  designmanualen	  og	  designpolitikken,	  samt	  hvordan	  manualen	  og	  politikken	  kan	  ses	  i	  byrummet,	  vil	  jeg	  sætte	  fokus	  på	  to	  byrum	  i	  København.	  Det	  første	  byrum	  er	  Rådhuspladsen	  samt	  det	  omkringliggende	  latinerkvarter.	  Jeg	  Kinder	  dette	  byrum	  interessant	  pga.	  dets	  historiske	  betydning,	  men	  også	  fordi	  det	  er	  under	  udvikling	  pga.	  metrobyggeriet.	  Grunden,	  til	  at	  jeg	  inddrager	  latinerkvarteret,	  er,	  fordi	  jeg	  Kinder	  det	  vigtigt	  at	  kigge	  på	  de	  mindre	  gader	  omkring	  Rådhuspladsen,	  da	  København	  er	  mere	  end	  blot	  pladser	  og	  parker.	  Det	  andet	  byrum	  er	  Fælledparken.	  Fælledparken	  inddrages	  grundet	  at	  det	  er	  en	  park,	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    http://www.nordhavnen.dk/fra+vision+til+bydel/hvorfor+byudvikling.aspx)1
der	  har	  og	  er	  stadig	  under	  udvikling.	  Jeg	  har	  dog	  ikke	  valgt	  hele	  parken,	  men	  kun	  det	  stykke	  der	  er	  ligger	  mellem	  gaderne	  Jagtvej,	  Øster	  Allé,	  Per	  Henrik	  Lings	  Allé	  og	  Serridslevvej,	  da	  det	  er	  dette	  stykke,	  der	  har	  og	  er	  stadig	  under	  mest	  udvikling.	  Derudover	  er	  det	  også	  et	  byrum,	  designmanualen	  og	  designpolitikken	  lægger	  meget	  vægt	  på,	  og	  derved	  er	  en	  stor	  del	  af	  dem	  begge.	  Tilsammen	  skal	  disse	  to	  byrum	  give	  mig	  en	  indsigt	  i,	  hvorledes	  Københavneridentiteten	  eksisterer	  og	  hvordan	  manualen	  og	  politikken	  kommer	  til	  udtryk.	  	  
!Jeg	  vil	  derfor	  bruge	  visuel	  etnograKi	  som	  metode,	  for	  at	  undersøge	  hvordan	  disse	  to	  byrum	  bliver	  brugt	  af	  brugerne,	  og	  hvordan	  manualen	  og	  politikken	  kommer	  til	  udtryk.	  Derudover	  inddrager	  jeg	  to	  teorier	  af	  Yi-­‐Fu	  Tuan	  og	  Jan	  Gehl.	  Tuan	  giver	  en	  deKinition	  af	  stedsbegrebet,	  og	  hans	  teori	  skal	  hjælpe	  mig	  til	  at	  opnå	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  mennesket	  oplever	  og	  erfarer	  et	  sted,	  og	  hvordan	  et	  sted	  får	  betydning	  for	  mennesket.	  Derudover	  inddrager	  jeg	  Jan	  Gehl,	  som	  beskriver	  hvad	  der	  gør	  et	  byrum	  godt	  og	  brugbart.	  Gehl	  opfatter	  mennesker	  i	  byen	  som	  en	  helhed,	  og	  derfor	  tager	  han	  ikke	  direkte	  stilling	  til	  individets	  syn	  på	  et	  godt	  byrum.	  Tuan	  derimod	  er	  fokuseret	  på	  hvert	  enkelt	  individ	  og	  dets	  oplevelse	  af	  og	  erfaring	  med	  stedet.	  Tilsammen	  skaber	  disse	  to	  teoretiker	  give	  mig	  en	  god	  teoretisk	  viden	  til	  at	  opnå	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  de	  to	  valgte	  byrum	  fungerer	  funktionelt	  for	  mennesket,	  men	  også	  hvordan	  de	  to	  byrum	  skaber	  en	  identitet	  ift.	  menneskets	  brug	  af	  og	  ageren	  i	  dem.	  	  Dette	  leder	  mig	  frem	  til	  denne	  problemformulering:	  
!
1.1 Problemformulering 
hvad er denne københavneridentitet for inventar i byrum og hvordan kan man 
genfinde Københavns kommunes designmanual i udvalgte byrum.  
!
Arbejdsspørgsmål 
1 Hvad er formålet og hvem henviser designmanualen sig til? 
2 hvordan skal man teoretisk forstå identitet i forhold til et sted/byrum? 
3 Hvori i består identiteten i designmanualen. 
4 Hvordan kan man genfinde designmanualen i udvalgte byrum. 
!
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1.2 Afgrænsning !
I dette projekt er der opstået flere vinkler, som jeg har været nødsaget til at afgrænse 
mig fra af forskellige årsager. Designmanualen og designpolitikken indeholder mere 
end det, der er blevet redegjort for i opgaven. For at holde opgaven fokuseret og 
snævre i sin forståelse, måtte jeg se mig nødsaget til at afgrænse fra flere kapitler i 
designmanualen. Jeg valgte byinventaret som fokuspunkt i projektet, grundet det 
havde den mest synlige identitetsværdi. Det egentlige menneskes synspunkt har jeg 
måtte afgrænse mig fra, da det at tage en tredje teori med ville være omfattende, og at 
designmanualen og designpolitikken ikke selv tager stilling til det enkelte menneske. 
Københavns Kommunes lokal og handleplaner, som må ses relevant ift. en byrums 
identitet og ageren. Dette havde vist sig at være relevant ift. hvis mit fokus i opgaven 
havde været en optimering af processen i opgaven. Projektet derimod er ikke 
optimering, men mere en forståelse af identitet og menneskets betydning i et byrum. 
Andre byers identitet kunne have været relevant til en sammenligning af, hvordan 
andre byer håndterer identitet, eller om de overhovedet prøver at skabe en. Dette 
kunne have bidraget til en bedre forståelse af, hvorledes identitet opstår og i højere 
grad verificere teori såvel som forståelse af designmanual og politik. Dette blev 
afgrænset af tidspres ift. det havde krævet mere af et etnografisk feltstudie, hvilket 
ville have været for tidspressende ift. opgaven. 
!
2 Metode !
Jeg vil i dette afsnit gennemgå, hvorledes jeg vil gribe projektet an metodisk. Jeg vil 
gennemgå mine fire arbejdsspørgsmål, hvordan de skal forstås, og hvordan jeg vælger 
at svare på dem, så jeg ultimativt kan svare på min problemformulering.  
!
Hvad er formålet og hvem henviser designmanualen sig til? 
For at forstå hvad formålet er med en designmanual og designpolitik, må jeg 
gennemgå hvordan disse er bygget op. Det vil sige, hvad de indeholder, og hvordan 
de formidler deres indhold. Jeg vil derfor gennemgå og redegøre dem. Dette vil give 
mig et indblik i, hvad formålet er med en designmanual og en designpolitik.  
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Hvordan skal man teoretisk forstå identitet i forhold til et sted/byrum? 
En teoretisk forståelse af identitet ift. et sted er nødvendig for at kunne besvare 
problemformuleringen. Jeg har valgt at bruge Yi-Fu Tuan socialgeografiske teori 
omkring, hvordan mennesket oplever, sanser og fungerer i et sted. Udover Tuan vil 
jeg bruge Jan Gehl, som har arbejdet som planlægger og arkitekt for Københavns 
Kommune. Gehl er rost verdenen over for sit fokus på menneskets færden og 
planlæggelse ud fra det. En kombination af disse to teorier vil give mig en forståelse 
af, hvordan mennesket sanser, befærder og forstår byrummet, og ultimativt hvordan 
identiteten skabes og kommer til udtryk i et sted/byrum. 
!
Hvori i består identiteten i designmanualen. 
Identiteten til et sted/byrum, som er gennemgået i arbejdsspørgsmålet ovenstående, 
har givet mig en teoretisk viden ift. forståelsen af, hvorledes en identitet kan skabes 
ud fra et sted/byrum. Det må derfor også være muligt at finde den konkret i 
designmanualen og designpolitikken. Dette vil blive undersøgt ved at tage den 
førnævnte redegørelse af designmanualen samt designpolitikken og sammenstille den 
kritisk med den gennemgåede teori. 
!
Hvordan kan man genfinde designmanualen i udvalgte byrum. 
For at kunne undersøge og derved forstå designmanualen, må jeg gå en tur i feltet og 
undersøge byrum for at efterse, hvordan og hvorledes designmanualen og 
designpolitikken kommer til udtryk i byrummene. Jeg vil bruge etnografisk feltstudier 
til at dokumentere og forstå byrummet. På denne måde vil jeg kunne sammenstille 
designmanualen og designpolitikken. De to byrum, som jeg vil undersøge, er 
Rådhuspladsen, samt omegn, og fælledparken. Disse steder er valgt pga. deres 
diversitet. Rådhuspladsen er en historisk plads, som er centralt placeret. Yderligere 
fylder pladser en stor del af designmanualen og designpolitikken. Omegnen har jeg 
tilføjet, da jeg skulle bruge et byrum, hvor man ikke direkte bruger designmanualen, 
såsom i det ældre latinerkvarter. Fælledparken er valgt, grundet at det er en park, som 
har været under renovering, og derfor vil den indeholde nogle moderne tiltag, som 
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burde stemme overens med designmanualen. Derudover fylder parker også centrale 
dele af designmanualen og designpolitikken. 
!
2.1 Visuel Etnografi !
Jeg vil i dette afsnit præsentere og definere metoden visuel etnografi ud fra Jon Andersons 
værk, Understanding cultural geography (2010) og artiklen; At fotografere og filme byen – 
visuelle etnografier (2012) i værket Byen i bevægelse (2012) af John Andersen et al.. 
Grunden til at jeg har valgt denne metode er for at få indsigt i de to valgte byrum; 
Fælledparken og Rådhuspladsen. ”som metode er etnografien kvalitativ og 
kontekstfokuseret” (Larsen, 2012:303)  Målet er at opnå en indsigt i, hvordan disse to byrum 
bliver brugt af mennesket og hvordan designmanualen samt designpolitikken kommer til 
livs. Jeg får herved som forsker et indblik i den levede kultur i byrummet og skabt en 
fornemmelse af byrummets sfære.  
!
Det er en metode, der kræver deltagelse. Der kræves at man som forsker deltager i felten for 
at komme ind under huden på den pågældende kultur der udleves i byrummet. Man skal som 
forsker mærke det på egen krop ”Deltagelse involvere en sanselig indlevelse i og en nærhed 
til feltet” (Larsen, 2012:307) Fire forskellige observatørroller findes der inden for 
etnografien; complete participant, participant as observer, observer as participant og 
complete observer (Byrman 2008:410). Det vil sige, at forskeren kan vælge en 
observatørrolle inden for spektrummet; fuldt deltagende til fuldt observant. Det er op til 
forskeren om, man vil tilkendegive sig selv som forsker eller udgive sig for at være et 
’normalt’ menneske i felten, der ikke afslører sine intentioner (Anderson 2010:172). Min 
undersøgelse omhandler to byrum, hvor forskellige kulturelle grupper og mennesker 
forekommer. Jeg har derfor valgt i min udførelse af metoden at være fuldt observant. Dette 
har jeg valgt, da jeg ønsker et overordnet overblik over byrummets levede liv og 
designmanualen og designpolitikkens indflydelse. Observationerne vil derfor ske på afstand, 
idet jeg ikke ønsker at forstyrre brugernes handlinger, men blot observere dem. 
”hverdagspraktiser er habituelle og praktiske og ikke begrundet i en bevidst og rationel 
tanke forud for handlingen” (Larsen, 2012:307). 
!
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Det er vigtigt, at man som forsker skriver feltnoter, når man er ude at observere. På den 
måde skrives alle observationer, følelser og tanker ned og det kan derved indgå som empiri 
(Anderson 2010:173). Udover feltnoter kan man også indfange observationer ved at 
fotografere og videofilme. Det bliver på den måde visuelle noter af arkitekturen, humane og 
non-humane objekter i byrummet (Larsen 2012:309). Videooptagelser kan indfange 
interaktioner og selve livet på gaden, imens det udspiller sig, hvorimod fotografier kan 
indfange øjeblikke og frosne dem (ibid.). Ved brugen af visuelle noter er det vigtigt at have 
for øje at det er ét øjeblik der indfanges. Det er derfor vigtigt at have i mente at der sker både 
ting før og efter det pågældende billede, og at billeder kan være iscenesat. Dette kan påvirke 
ens analyse (Larsen 2012:310). Man udfører som etnograf en selektiv proces, som er med til 
at sætte udgangspunktet for analysen- ”Fotografen bestemmer (ofte ubevidst), hvad og 
hvordan der skal fotografere, samt hvilke fotografier der pupliceres” (Larsen 2012:306). 
Denne selektive proces påvirker også ens feltnoter, da man skriver nogle ting ned og andre 
ikke (Larsen 2012:309). Man skal som forsker være opmærksom på sin egen subjektivitet og 
måde at se verdenen. Derudover kan man som forsker også påvirke, via sin tilstedeværelse, 
sine informanter. Refleksion er derfor et vigtigt element i det etnografiske arbejde (Larsen 
2012:305). Forskeren skal reflektere over sin forforståelse, da ens etnografiske undersøgelse 
er påvirket af dette. Det er udvalgte fortællinger der indgår i ens etnografiske arbejde, og det 
er vigtigt at lave beskrivelser af ens observationer, så læseren kan forstå forskerens 
synspunkt (Pink 2006:18 i Larsen 2012:305). Man kan ikke som forsker se alt udefra, men 
man involverer sig selv som subjekt i sin undersøgelse. Det etnografiske arbejde er derfor 
påvirket af ens egne erfaringer.  
!
2.2 Udførelse af Visuel Etnografi  
!
Som nævnt tidligere nævnt udfører jeg min etnografi på afstand og ikke involvere mig i 
borgernes færden. Det er vigtigt at jeg holder denne afstand så jeg kan observere om 
designmanualen og designpolitikken virker som hensigtet. I mit felt studie har jeg ikke tiden 
til at lave et dybdegående studie af designmanualen, derfor vælger jeg to områder at 
fokusere på; Rådhuspladsen og nær omegn, den nære omegn er latinerkvarteret op til 
Gammeltorv, (billede) Dette virker som et stort område, men dette er også hensigten. Jeg 
skal netop ikke fokusere på mennesket direkte, men menneske brug af rummet, derfor jeg 
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ikke brug for den nære kontakt til mennesket brug, men mere den umiddelbare ageren og 
færden. Rådhuspladsen er ældre plads som er gennemgangsområde specielt efter man har i 
gang med det større metro byggeri som optager meget store dele af pladsen. Grunden til at 
jeg har valgt at udvide området til og med latinerkvarteret er at det er vigtigt for forståelsen 
af både designmanualen, designpolitikken såvel teori i min opgave at det ikke kun er pladser 
som figurere i opgaven men også hverdagsveje, såsom Larsbjørnsstræde, Studiestræde etc. 
Latinerkvarteret har en speciel egnart som beskrevet i designpolitikken- et mindre 
etnografisk studie er derfor fordel blive relevant for opgaven. Det ville interessant set i 
perspektivet af teori og designmanualen, hvordan man har håndteret et så specielt område 
som latiner kvarteret, til ophold såvel som gennemgang- som er nødvendig grundet den store 
menneske mængde der tilkommer fra  
Udover det ovenstående etnografiske feltstudie har jeg valgt at lave et feltstudie i 
fælledparken ud mod Østerbrogade langs den nye legeplads. (billede) Grunden til at jeg 
vælger en park er at den fylder utrolig meget i designmanualen og designpolitikken, og 
virker som en god kontrast til byrummet. 
Mine værktøjer under studierne er en notesbog og et kamera for dokumentation af det jeg 
ser, og noteringer i stikordsform i notesbogen, som senere uddybes.  
En vigtig note omkring mine feltstudier er at tiden på året ikke er optimal, da mine studier er 
lavet i en kold åbenbart en utrolig blæsende december måned. Det har desværre været langt 
fra optimalt med mennesker i byrummet, specielt ift. Hvad jeg skal undersøge- nemlig 
menneskets brug af byrummet. Det er har derfor desværre været begrænset med mennesket 
hovedsageligt fælledparken har det været sparsomt. 
!
3 Designpolitik og designmanual !
I dette kapitel vil jeg redegøre for designmanualen og designpolitikken med den 
hensigt at opnå en forståelse af, hvad formålet er med designmanualen og 
designpolitikken, samt hvem de henviser sig til. For efterfølgende at kunne 
analysere og sammenstille dem i en analyse. De er begge meget omfattende, og 
jeg vil derfor kun gennemgå de relevante temaer i designpolitikken og de 
praktiske elementer, der befinder sig i byrummet, i designmanualen.  
!
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3.1 Designpolitik !
Københavns Kommunes designpolitik er udgivet og skrevet af dem selv. Den er 
skrevet med den hensigt at fastlægge, hvordan designpolitikken og brugen af 
byrum skal fungere. Den er lavet med den referenceramme, at designmanualen er 
den praktiskforklarende, hvorimod designpolitikken er mere forklarende ift. 
forståelse af byen (designpolitik, 2011:3). Både manualen og politikken henviser 
sig til aktører og planlæggere, dvs. dem der med til at kreere byrummet. 
 
Identitet 
København har 
e n l a n g 
tradition med 
håndværk og 
d e s i g n , o g 
derudover har 
vi nogle store danske arkitekter og designere i vores arv bl.a.; Arne Jacobsen, 
Hans J. Wegner, Jørn Utzon etc. Denne design arv bruger man i den danske storby 
– dog ikke decideret designet af de nævnte. ”Med den menneskelige skala som 
udgangspunkt er basale behov blevet løst med en både righoldig og funktionel 
detaljering og originale designløsninger, der er med til at fortælle historien om 
byens udvikling” (designpolitik, 2011:6).  Man søger den originale og 
funktionalistiske løsning i byrummet, hvori byrumsudstyr bærer en stor rolle for at 
skabe unikums områder.  (designpolitik, 2011:6). Man søger ikke at have en 
kontinuerlig designpolitik gennem hele København. Der er derfor sat fokus på at 
give områder deres egen unikke designidentitet – som dog stadig er bestemt af 
Københavns Kommune.(designpolitik, 2011:7). Der er fire elementer inden for 
områders byrumsudstyr; bænk, affaldskurv, belysningsarmatur og 
fortovsbelægningen – dog med det in mente; ”Københavneridentitetens styrke er 
det let genkendelige og robuste udtryk og selvom de fire elementer er oftest bruges 
sammen, så er det muligt at fastholde identiteten uden at bruge dem 
alle” (designpolitik, 2011:7). Ved vurdering af hvad kan være nødvendigt i et 
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byrum, skal designmanualen bruges ved enten omdannelse eller indretning af et 
nyt byrum, men før kommunen kan vurdere, hvilket byrumsudstyr er nødvendig, 
skal kommunen fastsætte hvilken typologi byrummet er, og hvis mere kompliceret 
skal der udføres en by arkitektonisk egenartsanalyse. (designpolitik, 2011:7). En 
egenartsanalyse er et værktøj, der bruges til at registrere det særegne kvarter/
lokale egenart, under vurderingen indgår; historiske kendetegn, rumlige såvel som 
arkitektoniske forhold. (designpolitik, 2011:9). Ved vurdering af hvilken identitet 
et givet byrum er, har Københavns Kommune lavet et hjælpeskema til at 
identificere en identitet. 
!
• Man har fire overordnede identiteter;  
• urbant rum: ”Et urbant rum er et rum med bymæssig karakter og befæstede 
arealer” (designpolitik, 2011:9). 
• Parkrum: ”Parkrum er grønne rum med havekarakter” (designpolitik, 2011:9) 
• Havnerum: ”Havnerum er byrum ved havnefronten fx. befæstede arealer tæt på 
vandet” (designpolitik, 2011:9) 
• n a t u r : ” N a t u ro m r å d e r e r g r ø n n e r u m m e d v i l d t - v o k s e n d e 
karakter” (designpolitik, 2011:9) 
Yderligere har man fire typologier af rum;  
• Strøggade: ”Strøggader skal som de lokale handelsgader være 
omdrejningspunkt for bylivet og der skal være gode adgangsforhold og 
opholdsmuligheder” (designpolitik, 2011:9). 
• Promenade: ”Promenader skal være attraktive og trygge forbindelser, der giver 
fodgængerne optimale vilkår” (designpolitik, 2011:9). 
• Forbindelse: ”Forbindelser skal skabe tilgængelighed for alle og skabe 
forbindelser mel lem rekreat ive områder, kul tur- centre og 
institutioner” (designpolitik, 2011:9). 
• Plads: ”Pladser skal give rum til udfoldelse og oplevelse. Der skal være 
mulighed for leg, bevægelse og ophold” (designpolitik, 2011:9). 
!
Sammensætningen af typologi og identitet giver således et svar på, om byrummet 
er et transit eller et ophold. Hvis byrummet ikke er eksisterende og under 
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konstruktion, skal aktøren i projektfasen fastslå om man, ved brug af det 
godkendte byrumsudstyr fra designmanualen, kan skabe et rum, der vil være i 
sammenhæng med det omkringliggende byrum, eller om man skal vælge noget 
særligt byrumsudstyr for at fremme en identitet (designpolitik, 2011:7).  
!
Byliv 
Byrum, og byrumsudstyr er til for at danne rammen for bylivet ”Bylivet udvikler 
sig hele tiden og hvor det tidligere var nødvendige gøremål som arbejde, handel 
og transport der dominerede byens liv, bruger man i dag i højere grad byens rum 
af lyst” (designpolitik, 2011:11). Byrummet bliver mere og mere aktivt, hvilket 
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kommunen også søger, dog ikke bare med inventar, men også med politisk 
samarbejde eks. med erhverv/restaurationen med bl.a. gratis udeservering 
(designpolitik, 2011:15). Kommunen ønsker, at byrummet skal kunne bruges hele 
året rundt, og derfor er der store krav til byrumsudstyret. Byrummet skal signalere, 
hvad brugen af rummet ønskes at være (designpolitik, 2011:11).  
Byrum defineres ifølge designpolitikken: ”de rum der offentlige tilgængelige for 
byliv. Dem der samler, forbinder eller adskiller og skaber plads til 
aktiviteter…” (designpolitik, 2011:11).  Der sættes bl.a. fokus på, at borgerne skal 
gå og bruge byrum mere. Der bruges målinger (tællinger) af kommunen til at 
u n d e r s ø g e b r u g e n a f 
byrummet, såsom hvor mange 
bruger boldbanerne i et givet 
b y r u m ( d e s i g n p o l i t i k , 
2011:14). Et byrum indgår 
derudover i et byrumshierarki. 
Det te vi l s ige, hvordan 
fungerer det pågældende 
byrum med resten af rummene 
i byen, og hvordan får man 
byrummet til at fungere i et 
s a m s p i l m e d n a b o l a g e t 
(designpolitik, 2011:9).  
!
Til tider anvendes der mere fokuseret projekter – også kendt som område/
kvarterløft. Det vil sige, hvor man hovedsageligt fokuserer på enkelte områder, der 
oftest er nedslidte eller ikke velfungerende. Disse områder får en øget 
opmærksomhed med hjælp fra sponsorere, og oftest er det med en eksperimentel 
tilgang i form af nye tiltag og metoder, og hvis disse lykkedes, vil de blive 
indskrevet i designpolitikken og designmanualen (designpolitik, 2011:14). 
Eksempler på område/kvarterløft er Fælledparken og Søndre Boulevard. 
Bevægelse, tilgængelighed og midlertidighed er de tre hovedpunkter fra 
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Københavns planlægning og byliv fremover. Midlertidighed skal forstås i den 
hensigt; at de store metrobyggerier er en midlertidighed, og de skal udnyttes til 
midlertidigt kunst og interaktion. 
Design  
Som nævnt tidligere har vi en designmæssig tradition i Danmark, der tydeligt 
smitter af på vores byrumsudstyr. Den æstetiske oplevelse af et rum er af stor 
vigtighed ud fra Københavns Kommunes perspektiv; “men godt design skal, 
udover at opfylde funktionelle og driftmæssige krav, også rumme en idémæssig og 
æstetisk kvalitet” (designpolitik, 2011:15). Oplevelsen for brugeren er derfor i 
højsædet, det skal være en helhedsoplevelse at besøge en plads. Denne 
helhedsoplevelse består af flere elementer, som er beskrevet følgende:  
Funktionalitet; information i byrummet.  
Oplevelse; inviterer til ophold, med design i menneskelig skala og indførelse af 
grønne elementer.  
Drift og design; ren og vedligeholdt by, inventar vælges ud fra kvalitet og få 
løsdele for minimering af driftsomkostninger. (designpolitik, 2011:18)  
Udvikling af design er velset, som nævnt tidligere skal der være plads til unikke 
områder med udvalgte designelementer til at understøtte identiteten (designpolitik, 
2011:19). Bæredygtighed er som altid i fokus i alle projekter. I  projektfasen 
drøftes der hvordan man sikrer, at man kommer bæredygtigheden til livs.  
!
Disse nævnte kriterier prøver Aktøren at overholde ved hjælp af en 
kvalitetssikring som bl.a. indeholder; “projekt-organisering, hvor alle relevante 
faggrupper er repræsenteret. Processen skal sikre at alle æstetiske, funktionelle og 
d r i f t m æ s s i g e p ro b l e m - s t i l l i n g e r d r ø f t e s i n d e n p ro j e k t e r n e 
realiseres” (designpolitik, 2011:21). Et andet vigtigt perspektiv er de 
rammeaftaler, som Københavns Kommune laver med diverse leverandører. Disse 
kan varer op til 4 år, hvorefter de genforhandles, på den måde sikrer man sig 
driftmæssige og bevaring af produkter der ønskes at tages i brug. (designpolitik, 
2011:21) 
!
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Processer 
Det sidste afsnit i designpolitikken omhandler processerne i Københavns 
Kommune. Et nyt område skal igennem nogle faser for at blive realiseret: 
“borgerdialog, byrums- analyser, fastlæggelse af funktioner og programmering af 
byrummet, udbud eller konkurrence, driftsplanlægning  
og endelig politisk vedtagelse inden projekterne realiseres.” (designpolitik, 
2011:24).-“borgerdialog, byrums- analyser” også kaldet programmering, som 
indbefatter præcise mål for, hvad det givne projekt skal udmunde i, og skal 
samtidigt være målbart ift. efterfølgende kontrol (designpolitik, 2011:24). Som 
nævnt tidligere er noget af det første, som man foretager sig i et område under 
renovering eller løft, at forstå og analysere, hvilken identitet som er gældende for 
området – helt præcist inden og under idéoplægsfasen (designpolitik, 2011:24). 
Disse processer er sat op for at opnå den størst mulige chance for at opfylde 
kriterierne som nævnt i afsnittet design.  
Udover egne projekter som er udarbejdet af København, bruger kommunen også 
konkurrencer, laver workshops, temamøder og debatter til at udvikle København 
ved at samarbejde med lokale såvel som fremmede tilkommer. 
!
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2.2 Designmanualen !
Designmanualen er en praktisk gennemgang, på 55 sider, af, hvordan man praktisk 
opstiller byen korrekt efter København Kommune standarder og identitet. Som 
nævnt førhen er det ikke hele manualen, som jeg vil gennemgå, men derimod kun; 
byens identitet/indledning, grundelementer af københavneridentiteten og byens 
inventar, hvilket indbefatter opholdsmøbler, affald, stoppestedsinventar etc.. Dette 
gøres for at opnå et indblik i den praktiske del – altså hvordan er byen reelt bygget 
op (Designmanual, 2007:3).  
!
Formål 
Formålet med denne manual er, som gennemgået i designpolitikkens sidste afsnit. 
København er i en rivende udvikling, hvor kommunen er i gang med adskillige 
byfornyelser og større byområder opbygges – der tænkes her på Nordhavn 
(Designmanual, 2007:5). Der er derfor behov for at standardisere, hvordan denne 
by skal se ud, så man i disse fornyelser ikke mister, hvad vi kender som vores by 
for nu ”formålet med en samlet beskrivelse er at sikre en høj 
anlægsstandard” (Designmanual, 2007:5). 
!
Denne manual er skabt til hensigt for aktører/rådgivere, som arbejder med byrum i 
København samt veje og parker.  
”Byens design er med til at skabe et image ”brand” – den såkaldte 
københavneridentitet, der er en blanding af historisk arvegods, tradition og 
moderne skandinavisk design.” (Designmanual, 2007:5). Denne identitet, som 
København besidder er et begreb og en tanke, som man ønsker ”fastholdt og 
forædlet i årene fremover som et overordnet hovedbegreb” (Designmanual, 
2007:5) Det skal blandt andet sikres ved at høj kvalitet, æstetik, funktionelt, 
slidstærkt, bæredygtigt, og hensynsfuldt (Designmanual, 2007:5). 
Designmanualen skal til enhver tid følges, medmindre at man er i gang med et 
kvarterløft eller andre større projekter (Ørestaden), hvor man ønsker at have en 
anden og en anderledes lokalidentitet i området. (Designmanual, 2007:6) 
!
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Grundelementer 
”’Københavneridentiteten’ kendetegnes af en række gennemgående 
g r u n d e l e m e n t e r, d e r b r u g e s s o m e n i n t e g re re t d e l a f b y e n s 
design” (Designmanual, 2007:8). Disse grundelementer er en del af den historie, 
og som tidligere nævnt distinktive egnsart, der eksisterer i det givne byrum. Disse 
elementer er med til at skabe denne ramme, som vi kender som offentligt areal. 
(Designmanual, 2007:8). 
Byens identitetsfarver er grå, grøn og blå, som alle er i neddæmpet tone. Den 
grønne farve kaldes også kommunegrøn. Man anvender disse farver for at øge 
genkendeligheden hos os som brugere af rummet, så man ikke er i tvivl om, 
hvilket slags byrum man er i (Designmanual, 2007:8). Den grå farve anvendes på 
udstyr, der skal fremstå anonymt – dog stadig genkendeligt. Den grønne farve 
anvendes på alt udstyr i byens parker og naturområder. Blå, som er den sidste 
anvendte farve, anvendes på offentlige transport og reklame finansieret udstyr. 
(Designmanual, 2007:9) 
Byvåbnet som er en moderne fortolkning af det originale byvåben fra 1661 
(billede) fremtræder i en af identitetsfarverne eller i hvidt. Byvåbnet anvendes ved 
inventar og print, der har relevans til Københavns Kommune (Designmanual, 
2007:8) 
!
Byens inventar 
Byens inventar skal reflektere og være en del af københavneridentiteten. Den mest 
velkendte af disse er københavnerbænken; ”der stadig opstilles som den primære 
bænk. Bænke kan opstilles enkeltvis eller flere sammen, så der dannes nye rum – 
o g s å l e d e s , a t d e s o m s a m l e t g r u p p e f å r e n s e l v s t æ n d i g 
betydning” (Designmanual, 2007:26). 
Placering af opholdsmøbler er relativt fast beskrevet. De skal placeres af hensyn 
til kørestole og svagt gående (afstand fra bænk til bænk). Ift. Byrumsidentitet skal 
der være en sammenhæng mellem inventaret og byrummet og eventuelle statuer/
historiske monumenter (Designmanual, 2007:27). Valg af design og inventar er 
meget ligetil; ”som udgangspunkt skal der opsættes bænke” (Designmanual, 
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2007:27). Plinte er godtaget, men må ikke være alene om siddemuligheder i 
byrummet. En plint er en bænk uden ryg og armlæn (billede). Valg af design i 
urbane rum og parker er forskellige. Urbant rum skal indeholde 
Københavnerbænken – dog i byudviklingsområder kan der anvendes 
Orthrobænkken, dvs. plinten. (Designmanual, 2007:28). 
I parker som er placeret i indre by skal københavnerbænken indgå. I ydreområder 
og brokvarterer anvendes københavnerbænken, plankebænken/plint, og milewide 
grill møblement. Det eneste sted, hvor man ikke anvender københavnerbænken, er 
i naturområder, der er væk fra byrum, såsom Damhusegnen og Amagerstrand. I 
disse områder anvendes skovbænken, århusbænk og i nye anlæg kan der anvendes 
Orthobænken. (Designmanual, 2007:27).  
En vigtig observering er at kun en af bænkene bliver betegnet som 
k ø b e n h a v n e r b æ n k e n - ” s o m m a r k a n t v a r t e g n f o r 
københavneridentiteten” (Designmanual, 2007:28). 
Bord-bænkesæt er også detaljeret beskrevet, ift. hvilke byrum og parker de skal 
bruges i. Jeg vil dog kun beskrive disse overordnet, da det kun er hovedpointerene, 
der er relevante for mit projekt. Alle fem bænke har enten den velkendte 
kommunegrønne, den grå identitets farve og i nogle tilfælde bænkene i deres 
råmateriale, som oftest er træ (Designmanual, 2007:28). Der efterlades ikke noget 
til tilfældighederne. Der opstilles efter hvad designet er lavet til – dog med den 
fornødne respekt ift. omgivelser og mennesker. 
Affald og genbrug er også en synlig faktor i vores byrum. Dette er dog ikke et 
charmerende element, men en nødvendighed. Man har på samme vis, som ved det 
ovenstående inventar, også en københavnerkurv, som det primære valg. Disse er 
igen udført i kommunegrøn og den grå identitetsfarve med en udskæring af 
byvåbnet. Placering af skraldespanden er også beskrevet tæt; ”I parker og sammen 
med Københavnerbænken anvendes Københavnerkurven” (Designmanual, 
2007:31). 
!
!
!
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Sammenfatning 
Designpolitikken og designmanualen er skabt med bl.a. den hensigt at fremme en 
københavneridentitet. Det er derfor Københavns Kommune, der bestemmer 
hvordan denne identitet skal udformes i byrummet, og hvilke elementer identiteten 
skal indeholde. På samme vis er Københavns Kommune også derved indblandet i 
brugernes opfattelse af hvad Københavneridentiteten indebærer. Købehavns 
Kommune fastgøre og muligøre nogle rumlige elementer, som aktøren skal 
indordne sig efter ift. at bygge og ombygge byrum. Dette ses bl.a. i de mange 
processer, typologier og identiteter som designpolitikken opremser, men også i 
designmanualen som sætter rammen for det mulige inventar og farvevalg.  
!!!!!!!!
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4 teori !
Indledning  
Jeg har valgt to teorier, der skal hjælpe mig til at opnå en forståelse af, hvordan 
Københavneridentiteten kommer til udtryk i byrummet. De to teoretikere har 
forskellige perspektiver og professioner, og derved ser de byrummet og mennesket 
på hver deres måde.  
!
Yo-Fu Tuan er socialgeograf, og er den første præsenteret teori. Hans perspektiv er 
fænomenlogisk, hvilket indebærer at han fokuserer på hvert enkelt individs 
oplevelse og erfaring med stedet. Ud fra hans teori opnår jeg en forståelse af, 
hvordan stedet får en betydning gennem menneskets sanser og erfaring med 
stedet. Derudover hvorledes en Københavneridentitet skabes og hvordan den får 
betydning for mennesket. Jan Gehl er den anden valgte teoretiker, og han er 
arkitekt samt byplanlægger. Hans perspektiv er funktionspræget, og på den måde 
kan jeg opnå en forståelse af, hvorledes designmanualen og designpolitikken 
kommer til udtryk i byrummets funktioner og inventar. Tilsammen skal disse 
teorier hjælpe mig til en nærmere forståelse af hvordan en Københavneridentitet 
skabes, og hvordan den, samt manualen og politikken, kommer til udtryk i 
byrummet gennem inventar og funktioner.  
Nedenstående afsnit vil bestå af en nærmere beskrivelse og uddybelse af mine 
valgte teorier.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5.1 Tuan !
En by er et sted for nogle, men for andre er det ikke, ifølge Yi-fu Tuan. Tuan er 
geograf og forsker i feltet social geografi. Teksterne jeg bruger er Place: An 
experiental perspective og Space and place: Humanistic perspective. Tuan mener 
grundlæggende, at der er forskel på et rum og et sted, og han arbejder med 
hvordan mennesker interagerer med rum og sted- samt dets fysiske og sociale 
miljøer. Fortid, nutid og fremtid spiller en rolle i, hvordan vi oplever et rum. 
!
!
Tid 
Mennesket kan kigge tilbage på et rum uden rigtigt at abstrahere for, hvilken tid 
det er. Mennesket har dog sværere ved at kigge tilbage på en tid, uden at det 
automatisk begynder at associere et rum. Dette er relevant ift. At forstå, hvorfor 
mennesket er mere interesserede i det narrative end det statiske billede af fortiden 
(Tuan,1975:390). Et eksempel er; det er let at sige, ”jeg har været her før”, men 
det er sværere at præcisere, hvornår man har været der før. Man bruger sproget til 
at gengive det tabte- altså tiden. ”human speech is unlike animal utterance 
because it strives to create a stable and puplic realm to which all who speak the 
same language have acces” (Tuan,1975:392) Netop sproget spiller en stor rolle 
for vores videregivelse af vores erfaring, Ifølge Tuan mangler vi i vores 
europæiske sprogform forklaringer af tid, nærmere bestemt; ”lack special words 
to express duration, intensity, and tendenc.” (Tuan,1975:393). Man prøver i sin 
sprogform at gøre tid til en målbar form, hvor man i andre sprogforme har ord til 
sin rådighed i forklaring i tid og dens forskellige elementer. Derved bliver tid en 
diffus forståelse på tværs af kulture. Tværtimod er rum, i forhold til tid, ikke på 
samme måde ramt af sprogmæssige kvaler (Tuan,1975:393).  
!
Rum og Sted 
Et sted skal ikke forklares ud fra det praktisk rumlige. Forklaringer såsom; det er 
fem gange, fem meter og to meter højt. Dette mener Tuan ikke er passende, det 
burde i højere grad forklares ud fra det menneskelige perspektiv (Tuan, 1975:387). 
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Et sted giver kun mening, hvis mennesker har levet på stedet. Erfaringen spiller 
derved en stor rolle i dannelsen af et sted. Et rum bliver til et sted gennem den 
menneskelige erfaring på det pågældende sted. Erfaring er det generelle term for 
den oplevede menneskelige forstand. Man bruger sin erfaring til at rationalisere 
fremadrettet. ”Experience is a cover-all term for the varoius modes through which 
a person knows his world” (Tuan,1975:151).  
!
Mennesket kender sin verden gennem sin erfaring, “Experince is the totality of 
means by which we come to know the world : we know the world through 
sensation (feeling), perception, and conception” (Tuan, 1975:388). Erfaringen er 
dog selvsagt anderledes fra person til person, såvel fra kultur til kultur. Den 
opførsel/personlighed som mennesket besidder påvirker den omgivelse, som det er 
i. Derfor spiller den erfaring, som man får gennem livet, en rolle for, hvordan 
mennesket ser og opfører sig i en omgivelse (Tuan, 1975:389). En person fra østen 
ville opfatte en plads eller gård i København anderledes end en person fra det 
givne sted. Dette er der flere årsager til. En person fra stedet har lært gennem sin 
erfaring, hvordan rummet fungerer, og har dermed lagt følelser og erfaring i 
rummet. På den måde bliver rummet til sted for personen. Tværtimod for den 
fremmede, som ikke har investeret tid og følelser i rummet, forbliver rummet bare 
et rum (Tuan 1977:421). 
Perception, følelse, bevægelse og tanker skaber menneskets stedstilegnelse til et 
sted. Hvis man ikke besad denne stedstilegnelse, ville mennesket bare opfatte alle 
objekter som en flad og livløs ting foran sig. Mennesket har følelser og bruger 
dem hele tiden til at forstå, hvordan rum og sted fungerer. Man bruger sine sanser 
til at give stedet mening, hvilket medfører, at mennesket får en forståelse for sin 
ageren i rummet (Tuan, 1975:390). 
!
Opfattelse af erfarede rum i grupper 
Mennesket kan opfatte rum og sted alene, såvel som med andre mennesker- 
hvilket ofte er scenariet, også kaldet ”person-other person-space” (Tuan,1975 
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5:403). Mange mennesker på et sted kan opleves som tæt/crowdendess. Dette 
kommer dog an på, hvilken situation man befinder sig i; ”on the other hand, a 
baseball stadium packed with 30.000 people is certainly crowded in a numerical 
sense, but it doesn’t follow that the spectators feel the spatial constraint.” (Tuan,
1975:403). Samme scenarie kan også føles som tæt. Det vil sige mange mennesker 
samlet på et sted for at fokusere på samme begivenhed. ”The student feels that 
ideally learning is a leisurely dialogue between the teacher and himself: the more 
packed the classroom the further is deviates from the perceived ideal and hence 
the more urgent the sense om crowding.” (Tuan,1975:404). Det erfarede rum i 
grupper bliver derved en meget relativ og subjektiv opfattelse. Ydermere kan der 
eksistere to rum på grund af to opfattelsesscenarier. Det ene er den enkelte person, 
som står på et stadion og følger kampen, og derfor opleves denne tæthed ikke. Den 
anden opfattelse kan være personen, som ikke følger kampen, og derfor ville 
opleve hvordan rummet ændres på grund af gruppens påvirkning af hinanden. 
!
Konceptuelt sted 
Det centrale element i Tuans teori er båndet mellem mennesket og rummet. 
Båndet eksisterer, fordi mennesker gør det til en eksistens, grundet at mennesket 
er universets center, altså verden eksisterer, fordi mennesket er i den, og intet 
andet er af mere betydning (Tuan,1975:405). Mennesket laver et system og en 
orden, der medfører, at mennesket er i centrum. Selvom nogle vil påstå, at 
mennesker er her for jordens skyld, og man ikke skal forsøge at dominere naturen, 
så er jorden stadig i centrum af verden ”Earth is the center and principeal object 
og the cosmos. Sun, moon starts, Milky Way [are] accesories to the earth. Their 
functions is to mke the earth habitable for mankind.” (Tuan,1975:405). 
!
Et steds betydning 
Et sted kan besidde en sjæl og en personlighed, fordi mennesker tillægger det 
stedet. Et sted med sjæl beskrives som et sted med en menneskelig tillagt mystik 
også forstået alment som hellige steder, ”they command awe” (Tuan,1975:409). 
Steder med personlig har en karakter, som mennesker også besidder. Mennesket 
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tillægger stedet en personlighed over længere tidsperioder. (Tuan,1975:409). Et 
steds personlighed kan derfor være to-delt. Den spirituelle såsom kirkegårde eller 
steder som anfægter mennesket. Steder behøver dog ikke at være menneskeskabte. 
Steder som er utrolige i sig selv, såsom Niagara Falls eller Grand Canyon, får også 
en personlighed, da man ser på dem som hellige og oplevelsesværdige steder 
(Tuan,1975:10). 
!
Et sted er dog en diffus betegnelse, selv for Tuan. En by er et sted, såvel som en 
bondegård er sted. En by er et sted, fordi mennesker bor i dem og er anerkendt 
udefra af fremmede dermed verificeres stedet. Det er en bondegård ikke, men 
dette gør ikke stedet af mindre værdi. ”… meaning in a place gains almost in 
proportion to its lack of people” (Tuan 1975:156). 
!
Mennesker, og kun mennesker, kan opnå, hvad Tuan beskriver som sense of place. 
Dette er en betydning, som mennesket har lagt; ”moral and aestetic descernments 
på sites” (Tuan,1975:410). Sense of place kommer af to ting. Det ene er den 
visuelle æstetik, som tilfredsstiller mennesket. Dette er dog ikke noget, som man 
er født med, men man træner sig til at forstå sense of place. Det andet kommer af, 
at mennesker kreerer steder som er visuelt smukke. (Tuan,1975:410). Synet er den 
vigtigste sans for at blive en del og opdage et sted, men for at blive en del af 
stedet, må man bruge alle sanser for at få hele oplevelsen lagret i sit system. 
(Tuan,1975:410) Dog har Tuan to kritik punkter til dette. Det første er, at 
mennesket først kan være klar over sin tilknytning til et sted. Når mennesket står 
på afstand og kan se hele den tilknytning, som man har til stedet. (Tuan,1975:411). 
Den andet er, at Tuan på sin vis påstår, at det moderne menneske i nyere tid har 
mistet sin følsomhed over for steder- altså mistet sin måde at tilknytte til steder på 
grund af; ”The blandness og much modern enviroment combined with the ethos of 
human dominance has stunted the cultivation of place awereness” (Tuan,
1975:410). 
!
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Typer af steder – offentlige symboler og feltaffektioner (public symbols and fields 
of care) 
For at blive tilknyttet af et sted, må man se på det udefra, som nævnt ovenstående. 
Når man rejser rundt i verden, bliver man klogere på verdenen og steder, men også 
på hvad er ens hjem kontra verdenen. Derved opnår man en støtte kontakt til sin 
hjemstavn- altså ens sted. (Tuan,1975:411). Et sted skal dog yderligere præciseres 
for at forstå; ”A street corner is a place, but the street itself is not” (Tuan,
1975:411). En gade i sig selv er ikke et sted, men bare et rum. Dette er fordi 
forbipasserende befinder sig i transportform, hvor der er en direkte vej fra a til b 
og ingen direkte affektion mellem rum og menneske, dog; ”When a street is 
transformed intro centre of festivities” (Tuan,1975:411). Derved ville gaden ikke 
have en retning, og den ville derfor forvandle sig til et sted. 
!
Symboler 
Et symbol er som ordet. Et objekt som er offentligt og har en fælles symbolik 
mellem mennesker. Symboler kan være; stor arkitektur, pladser, monumenter etc. 
(Tuan,1975:412). Et symbol kan også være en affektion, og har det tilfælles, at de 
begge er små verdener i sig selv (Tuan,1975:412). Et symbol kan også være meget 
større end bare et objekt. Som tidligere nævnt er byer steder, derfor kan byer, såvel 
som et helt land, også være et symbol. De virker dog ikke på det samme plan som 
et mindre objekt gør, men kan være med til at give mening til de små symboler. 
Dette kommer ikke af sig selv fra barnsben, men; ”National consciousness 
develops slowly, long after the leaders have trumpeted a new state” (Tuan,
1975:160). 
!
Symboler har eksisteret siden mennesket har været her på jorden. Man har gennem 
lang tid, gennem forskellige religiøse årsager, tilbedt forskellige guder. Den tro har 
manifesteret sig i forskellige objekter enten naturlige eller menneskeskabte (Tuan,
1975:413). Steder er ikke kun skabt af menneskets religiøse årsager, men også 
nationale;”, since the nineteeth century, however monument building has declined 
and the with the effort to generate foci of intreseest (places) the promote local and 
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national pride ”(Tuan,1975:413). Det specielle ved symboler er, at det ikke bare er 
den lokale eller nationale befolkning, der kender og respektere deres magt. Det er 
også fremmede, som kender denne symbolske værdi og tilmed ønsker at besøge 
det, bedre kendt som turistmål (Tuan,1975:415). Et symbol kommer til magt 
gennem befolkningen. Symbolet har ikke magt i sig selv, men får det gennem tid. 
Når symbolet står i en by, såsom en statue på en plads, skaber dette en værdi for 
befolkningen (Tuan,1975:415). Symboler bevarer dets værdi gennem generationer 
og bliver ved med at bevare deres affektionsværdi, dog kan det også mistes og 
blive til en ligegyldighed (Tuan,1975:416). 
!
Feltaffektioner 
Symboler som nævnt tidligere er kendt udefra, hvorimod feltaffektioner kommer 
indefra og er sjældent kendt udefra. En feltaffektion kommer til magt, ligesom 
symboler, ved at mennesker tildeler dem magt. De behøver og har oftest ingen 
rigtig genkendelighed. Det kan være alt fra en trappesten på gaden til en bestemt 
lygtepæl. De kommer altså kun til magt gennem menneskets bånd til dem (Tuan,
1975:416).  
!
Det kræver også, ligesom symboler, gentagende besøg for at bevare en 
feltaffektion, de kan simpelthen visne (Tuan,1975:418). Feltaffektioner skal dog 
ikke direkte sammenlignes med sted, som er nævnt tidligere. Affektionsfelter er 
større end dette. Det kan netop godt være en gade, som består af flere mindre 
steder. Det er dog ikke altid bevidst for mennesket, at vi betegner disse 
affektionsfelter som noget af værdi, før vi rent faktisk mister det; ”Awareness is 
not self-awareness” (Tuan,1975:419).  
Mennesket behøver ikke at miste, men derimod bare blive truet for at blive klar 
over, at de har en feltaffektion til et sted. Dette kommer typisk til syne ved 
planlægning af f.eks et metrobyggeri eller en motorvej. Det er dog også muligt 
ikke at have et affektionsfelt: ”place is position in society as well as location in 
space: gypies and young lovers are placeless in both senses of the word and the 
not much care” (Tuan,1975:417) 
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Som nævnt i det tidligere afsnit symboler, har en nation en magt. Dette gælder 
også en by. En by er sted, og et stort affektionsfelt. Det specielle ved byer, er at de 
beholder deres magt i større grad end symboler og også nationen. Byer overlever 
kriser, krige, statskup etc ”… Cities are almost immortal; they cling to locality 
desprite revolutionary changes in the political and economic system” (Tuan,
1975:161) 
!
Sammenfatning 
Tuan mener, at mennesket oplever og erfarer et sted gennem dets sanser, og det er 
gennem menneskets sanser et sted får betydning. Dette medfører, at alle ikke har 
den samme oplevelse og mening om et sted. Derudover skelner Tuan også mellem 
forskellige typer af sted, symboler og feltaffektion. Symboler skal forstås som den 
hellige værdi. Dette kan ses som designmanualen og designpolitikken, der prøver 
at skabe en identitetsværdi i byrummet. En værdi som ikke behøver at være et 
objekt, men kan være en værdi, der kommer fra noget større. Feltaffektioner 
skabes på bagrund af hvorledes vi interagerer med vores nære omgivelser og 
derved skaber en affektion til det bestemte sted. Dette skal bruges ift. hvordan 
brugerne af byrummet skaber identitet ift. Steder og objekter. Tuan kan hjælpe mig 
til at forstå, hvorledes koblingen mellem menneske og sted kan føre til en identitet 
og omvendt. Yderligere kan jeg opnå en forståelse af, hvordan genkendelighed og 
erfaring spiller en rolle for vores fælles forståelse af et byrum. 
!
Ud fra Yi-fu Tuans forståelse af, hvordan et rum og sted har en magt over folket, 
hvis folket vælger at give den magt.  
Vores sanser spiller en rolle i vores opfattelse af rum/sted, og ikke mindst at alle 
vores følelser til steder er subjektive. Alle har derfor ikke samme mening om, 
hvad er et sted, og hvad er ikke. Dette kan sættes i relief til, hvordan denne opgave 
handler om en Københavneridentitet, som egentlig er usynlig, men stadig er synlig 
i forskellige praksisser. Et symbol eller en feltaffektion, det er et grundlæggende 
spørgsmål til hvordan man skal opfatte en københavner identitet, og som nævnt 
kan en by både være et symbol og en feltaffektion. Men hvordan vi erfarer det, og 
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hvem der erfarer og er i kontant relevans- da vi alle er subjektive i vores 
holdninger til et sted og rum. Vores opfattelse i grupper er derfor af afgørende 
rolle hvordan vi opfatter vores by. 
!
5.2 Jan Gehl !
Jan Gehl er arkitekt og byplanlægger. Jeg har valgt at inddrage Gehl for at opnå en 
forståelse af, hvordan de fysiske rammer i det offentlige rum tilbyder 
opholdsmuligheder og aktiviteter for mennesket. Jeg har derfor taget 
udgangspunkt i hans værk Livet mellem husene(2007), hvori han fokuserer på 
samspillet mellem de fysiske rammer og udeaktiviteter. Jeg har valgt at supplerer 
med The human Scale, som er en dokumentar fra 2013 af Andreas Dalsgaard, der 
sætter fokus på menneskets plads i byen. Dens omdrejningspunkt er Gehls arbejde 
med mennesket i centrum for byplanlægningen. Gehl inddeler gadebilledet i 3 
forskellige aktiviteter; de nødvendige-, de valgfrie- og de sociale aktiviteter. Disse 
aktiviteter er nogle, som Gehl har observeret i det offentlige rum, og disse er 
tilsammen med til at skabe et godt byrum.  
!
Jan Gehl mener, at man skal tage udgangspunkt i mennesket, hvilket kommer 
tydeligt til udtryk i dokumentaren The human scale. Gehl fremstiller blandt andet 
Le Corbusier som en af skurkene for den bilfokuseret planlægning, der er blevet 
planlagt efter siden 1930’erne “boligerne blev udtænkt som beboelsesmaskine og 
byen blev tænkt som bebeoelsemaskine, byen var rent faktisk ude” (Dalsgaard, 
2013, #4:51). Denne holdning om, at byen er en maskine, er noget som Gehl 
prøver at komme til livs, ved at inddrage borgeren i et meget tættere samarbejde. 
Udover at inddrage handler det også om at opdage, hvordan mennesket opfører 
sig. På den måde lærer planlæggeren, hvordan mennesket fungerer i en by. “at 
forstå menneskets natur og dens holdninger, at den manglende brik, og deri ligger 
det vigtige for løsningen” (Dalsgaard, 2013, #2:46). 
!
!
!
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De nødvendige aktiviteter 
Denne form for aktiviteter drejer sig om menneskets daglige gøremål og 
nødvendige mobilitet i bybilledet. Dette kan eks. være indkøb, arbejde, turen til 
bussen etc. (Gehl, 2007:7). Det er handlinger, der ikke kan undgås i hverdagslivet. 
Det er aktiviteter der påvirkes i mindre grad af de fysiske rammer, da det er 
nødvendige gøremål. Ift. Designmanualen er disse aktiviteter lidt skjulte, men 
indirekte er skraldespande og lignende en nødvendigt aktivitet i byrummet.  
!
De valgfrie aktiviteter 
Disse aktiviteter omhandler handlinger, som mennesket kan foretage sig, hvis 
rummet indbyder til det. Denne form for aktivitet kan være, at man på vej hjem fra 
arbejde sætter sig på en bænk og nyder solen, som kan kaldes for en rekreativ 
aktivitet. Det er en aktivitet, der kun kan opstå, hvis de ydre vilkår er gode (Gehl,
2007:8). De ydre vilkår omhandler, hvordan rummet kan invitere til spontane 
ophold, og dette er vigtigt for rummet (ibid.). Det er aktiviteter som er afhængige 
af vejret, stedet og dets muligheder etc.. De rekreative aktiviteter er vigtige for 
byrummet, da det fortæller noget om hvordan de ydre fysiske forhold er. De ydre 
vilkår skal være tilfredsstillende for mennesket, ellers vil der ikke opstå de 
valgfrie aktiviteter(ibid.). 
!
De sociale aktiviteter 
Den tredje og sidste kategori er aktiviteterd der opstår hvis vilkårene for et godt 
rum er gode (Gehl,2007:8). Denne aktivitet opstår, hvis der er interaktion blandt 
de tilstedeværende mennesker. Aktiviteterne kunne eks. være børn der leger med 
hinanden, folk der hilser, små samtaler etc. (Gehl,2007:9). Disse aktiviteter kan 
forekomme mange steder eks. i boliger, parker, haver etc., men Gehl er kun 
interesseret i de sociale aktiviteter, der forekommer i offentlige miljøer. De sociale 
aktiviteter kan også betegnes som som-følge-af-aktiviteter, da de opstår som 
følgeaktiviteter pga. af de ovenstående kategorier. Gehl forklarer, at det er, fordi 
de opstår af sig selv, da de sociale aktiviteter er afhængige af de mennesker, der er 
i rummet.  
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Passiv kontakt 
Den passive kontakt er en del af den sociale aktivitet. Gehl inddeler forskellige 
kontaktformer i et barometer fra høj- til lavintensitet. Den øverste kontaktform, 
der har højest intensitet, er nære venskaber (Gehl,2007:13). Denne form for 
kontakt er relationer til bekendte, som mennesket møder i rummet, og dette møde 
indeholder alle tre ovenstående aktiviteter. Passive kontakter er placeret nederst på 
barometeret. Den har en lav kontaktintensitet, hvilket indebærer handlinger som 
blot at se og høre andre mennesker i rummet. En sproglig interaktion er derfor 
ikke påtvunget til at finde sted. Den passive kontakt er dog stadig vigtig, idet den 
tilbyder mennesket et stimuleringsrigt oplevelsestilbud blot ved at opleve andre 
mennesker(Gehl,2007:19). Den passive kontakt skaber møder med andre 
mennesker, og disse kan give inspiration til andre handlinger i rummet. Det er et 
oplevelsestilbud ifølge Gehl, og det kan beskrives med begrebet; behovet for at 
opleve(ibid.). Det at være social med andre mennesker er et uartikuleret behov, 
som mennesket har, og dette kommer til udtryk i behovet for at opleve, hvad enten 
om de er bekendte eller fremmede.  
!
Offentligt rum 
De tre aktiviteter forekommer i det offentlige rum. Gehls definition på et offentligt 
rum er inspireret af Van Klingerens, en hollandsk arkitekt, betegnelse af byens 
aktiviteter via begrebet én plus én er tre – mindst (Gehl,2007:69). Aktiviteter i 
rummet kan være en selvforstærkende proces ifølge Klingeren. Det vil sige, hvis 
nogle mennesker begynder at lave en aktivitet i rummet, slutter andre mennesker 
sig til. Der skabes en selvforstærkende kædereaktion hvis et rum give mulighed 
for sociale aktiviteter og ophold. Denne kædereaktion er beskrivelsen af 
menneskelig færden som følge af de sociale aktiviteter. Det offentlige rum 
påvirker mennesket i form af passiv kontakt og social aktivitet, og denne 
påvirkning fra omgivelserne er et behov, som mennesket har (ibid.). Begrebet én 
plus én er tre-mindst beskriver, hvordan en handling opstår, fordi noget hænder, 
fordi noget hænder etc. (ibid.). På samme vis kan der også forekomme det 
omvendte, hvis noget ikke kan hænde. Dette kan eksempelvis opstå, hvis rummet 
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ikke indbyder til valgfrie aktiviteter(ibid.). Dette kan karakteriseres som nogle 
negative processer, der kan forekomme i et rum. Det kan være steder, der ikke 
indbyder til aktivitet, pga. rummets funktioner ikke giver mulighed for ophold. 
Rummet kan derfor have en negativ proces, hvor der kun kan finde nødvendige 
aktiviteter sted (Gehl, 2007:71). 
!
Kantzoner og opholdsmuligheder 
De nødvendige-, valgfrie- og sociale aktiviteter kommer til sin ret, hvis der er 
opholdsmuligheder i det offentlige rum. Det offentlige rum kan skabe ophold vha. 
bænke, pladser, kantstene, trappeopgange etc., og disse former for ophold opstår 
ofte i forbindelse med social aktiviteter. De mest præfererede opholdszoner 
forekommer ved rummets afgrænsninger. Dette er, fordi mennesket har ryggen 
dækket og har mulighed for at opleve hele rummet, dog uden at blive udsat for 
uforudsigelige hændelser bagfra. Menneskerne kan virke som en facade, hvis 
facaderne i byrummet er optaget af mennesker og der skabes herved social færden 
i byen (Gehl,2007:141). På den måde vokser kanterne ind i rummet. ”gode 
opholdszoner findes f.eks langs facaderne i et rumller overgangszonen mellem et 
rum og det næste, hvor det er muligt at overse begge rum på en gang” (Gehl,
2007:142). Et byrum kan karakteriseres som værende lykkedes, hvis kantzonerne 
indbyder til ophold i rummet (Gehl,2007:142).  
!
Gehl mener, at man er nødt til at tage hensyn til det sociale liv, som skal og kan 
udfolde sig i det offentlige rum. Af denne årsag beskæftiger Gehl sig med 
sanselige indtryk, og hvordan se- og høresansens funktion er en vigtig 
forudsætning for et godt rum. Se- og høresansen kan påvirkes negativt, hvis det 
offentlige rum virker for stort og er uden kantzoner. Dette kan ligeså påvirke de 
valgfrie- og sociale aktiviteter, som derfor ville opstå sjældent. Gehl mener derfor, 
at man skal inddele større offentlige rum, da det forbedrer mulighederne for 
kantzoner og ophold (Gehl,2007:55). Muligheden for udeaktiviteter og den fysiske 
planlægning er derved vigtig for Gehls forståelse af mennesket i rummet (Gehl, 
2007:29). 
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The human scale – planlæggeren og mennesket 
For at forstå hvordan man i det virkelige liv, drager teori ind i en planlægning, har 
jeg som tidligere nævnt valgt at bruge dokumentaren the human scale. Gehl har 
arkitektstudiet Gehl Architechs, som arbejder efter Gehls teorier, hvilket bl.a. 
nævnes i livet mellem husene. 
  
Ved at ændre byer radikalt uden inddragelse af borgerene, mister man essensen af 
hvad og hvem man planlægger for – nemlig mennesket (Dalsgaard, 2013). I en 
storby (Chongqing) i Kina har Gehl Architechs prøvet at hjælpe 
lokalbefolkningen, såvel som kommunen, med at skabe en linje for gående tværs 
gennem byen, som ellers kun har været præget af billisme. Netop billismens magt 
over gader og stræder er et af Gehl architechs hovepunkter. Man ønskede i 
Chongqing at skabe en bedre lokal sfære. Dette prøvede man at efterkomme med 
en linje til gående og dermed opnå en større mulighed for valgfrie og sociale 
aktiviteter (Gehl,2007:9). Dette medførte til en lang livligere og mere aktiv gade, 
der både blev brugt af ældre og unge, som førhen ikke havde plads til at leve og 
lege udover i eget hjem (Dalsgaard, 2013). (billede fra hjemmeside) 
Et andet eksempel i dokumentaren kommer fra Melbourne i Australien, hvor man 
så nogle ikke benyttede gyder langs gaderne, der ellers bare blev brugt til skrald 
eller små kriminalitet – altså de nødvendige aktiviteter (Gehl, 2007:7). Man valgte 
så at åbne op for gyderne, og tillade åbne cafeer. Dette havde den effekt, at 
gaderne og specielt gyderne blev livlige med kaffebarer, barer, morgenmad etc.. 
Man planlagte så at sige i øjenhøjde med lokalbefolkningen og gav nogle gode 
fordele til de erhvervsstartende (Dalsgaard, 2013). Man skabte plads til de 
rekreative aktiviteter, som ellers før var præget af negative processer. Ingen brugte 
gyderne, ingen passiv kontakt, det medfører til et øde offentligt rum (Gehl, 
2007:11). Ved at åbne op for cafeer og gennemgang skabte man et bedre offentligt 
rum, eller som Borgmesteren af Melbourne udtrykker: ”man skal ikke frygte 
vækst, men planløsvækst” . (Dalsgaard, 2013, #41:40) Dette er netop et af 
problemerne ifølge dokumentaren, at man har planlagt efter sin vane, nemlig bilen 
og ikke været klar over, hvordan udviklingen rent faktisk har set ud, dette gør 
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Gehl skelsættende i sit arbejde “ingen vidste, at vores planlægning havde nogen 
indflydelse på folks livstil og liv … så indså jeg, at man havde brug for en stor 
mængde grundlæggende viden” (Dalsgaard, 2013, #15:20). 
Det sidste eksempel fra dokumentaren er fra en by Christchurch i New Zealand, 
hvor man har været ude for et stort jordskælv, hvilket har gjort hele den indre by 
ubeboelig, ikke ødelagt, men bygningerne er ustabile og farlige. Dette har medført 
en større debat omkring, hvordan skal det nu se ud (Dalsgaard, 2013). Det 
interessante aspekt i denne sag er, at man har en by, som er relativ bebygget, men 
efter jordskælvet skal 1500 bygninger rives ned, hvor mange af dem ligger i indre 
by. I kommunen i Christchurch sad man midt i sorgen, men samtidig med et 
problem om at bygge en ny indre by. Sammen med Gehl Architechts søsatte man 
et projekt ”share an idea” hvor befolkningen af Christchurch kunne komme med 
alle de ideer, som de ville, hvilket resulterede i 105.000 forslag. Befolkningen 
ønskede en mindre by i øjenhøjde, så man får mere lys i gaderne, men dette skaber 
problemer for de erhvervsdrivende, som har en profit der skal skabes. Samtidig 
med disse to kontroverser er der en række historiske bygninger, som man ønsker 
at bevare, men på hvilken bekostning skal man bevare bare for at bevare? En 
planlægger fra Gehl Architechs i samarbejde Christchurch sætter et meget fint 
punktum for, hvorfor og hvordan man planlægger en by “Hvis man er historiker 
taler man om den engelske stil, victorianske stil. men for almindelige mennesker 
har bygningerne en vigtigere værdi, og det er minder.” (Dalsgaard, 2013, #62:46). 
Befolkningen ønskede altså en by, hvor det offentlige rum er i fokus og ikke 
erhvervet. En indre by hvor passiv kontakt og sansning er i fokus. Dette er 
selvfølgelig en utopi, men ikke desto mindre blev et lovforslag ført igennem, at 
man måtte bygge i max 6 etagers højde. (Gehl, 2007:71). 
!
Gehl som er en af grundlæggerne til at implementere befolkningen i 
planlægningen af byer. Yderligere ønsket om at bringe byen tilbage til den gående 
og cyklende, og ikke bilen. Et af det store spørgsmål i dokumentaren er, kan alle 
byer virkelig have samme ønske om, at bilen skal ud, og at den gående skal 
havemagten. En taxachauffør siger fra New York “Man kan ikke indføre europæisk 
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kultur i USA, vi har ikke brug for cykelstier i New York for folk bryder sig ikke om 
at cykle, folk har ikke tid til at cykle, fra mandag til fredag er livet USA som en 
maskine” (Dalsgaard, 2013, #25:25). Dette er dog selvfølgelig bare en mand med 
sin mening, men en planlægger fra Gehl Arcitechs siger selv i dokumentaren “alle 
forslag til forandring mødte modstand, fordi det påvirkede deres daglige 
rutiner” (Dalsgaard, 2013, #25:50).  
Opgaven for en planlægger ligger i at få hørt alle og komme alle til gode. Dette er 
dog altid en umulig opgave, men hvordan bliver man inspireret til at skabe en by, 
som har ”mennesket og det gående element i fokus. Jan Gehl er blevet inspireret af 
de gamle italienske byer hvor man; “Vi lavede altid de gamle byer efter 5 km/t- 
skala, det betyder at når man bevæger sig 5 kilometer i timen, kan man se 
menneskene, man og står lidt tæt, og det er en meget sensuel og intressant verden, 
man kan se alle detajlerne, der er farver, der er lugte der er lyde, som er meget 
intressant" (Dalsgaard, 2013, #35:43). Sansning og passiv kontakt er derfor altid i 
fokus i en planlægning. Det er dette, som man prøver at komme tilbage til. Dog i 
sammenhæng med byen som vækstforum, hvilket skaber store udfordringer for 
erhvervet og byen som helhed. For i en hvis grad skal man bare skabe en by, som 
er i balance, men som Jan Gehl siger i sit afsluttende bemærkning i dokumentaren: 
“Det er så billigt at være sød mod folk i byplanlægningen, i forhold til enhver 
anden investering koster det stort set ikke noget - så der i høj grad perspektiver 
fordi mennesket er et intelligent dyr, som ved hvad det kan lide, og hvornår det 
føler sig ilde til  mode” (Dalsgaard, 2013, #73:50) Det handler om at få 
befolkningen frem i byen, og give dem retten til at blive hørt, så man ikke får den 
top-down planlægning, der har præget byplanlægningen de sidste mange år. 
(Dalsgaard, 2013). Befolkning, erhverv og kommune skal alle arbejde sammen for 
at skabe en bedre tilværelse for alle (Dalsgaard, 2013, #35:43). 
!
Sammenfatning 
Gehl har studeret, hvordan mennesker interagerer med og i det offentlige rum. 
Rummets opholdsmuligheder er vigtige for menneskets oplevelse af rummet 
ifølge Gehl. De tre forskellige aktiviteter definerer menneskets interaktion i- og 
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med det offentlige rum. De sociale aktiviteter opstår i det offentlige rum, når to 
eller flere mennesker interagerer. Denne interaktion kan både forekomme ved 
samtale eller ved den passive kontakt. Aktiviteten er afhængig af de nødvendige- 
og de valgfrie aktiviteter. Menneskets nødvendige mobilitet og gøremål betegnes 
som de nødvendige aktiviteter, hvorimod de valgfrie er aktiviteter der opstår som 
spontane ophold af den nødvendige aktivitet fra a til b. Gehls teori skal hjælpe mig 
til at forstå, hvordan designmanualen og designpolitikken kommer til udtryk i 
byrummet, samt de opholdsmuligheder og aktiviteter som byrummets planlægning 
tilbyder brugerne.  
!!
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!
6 Analyse !
Indledning 
Dette kapitel vil bestå af tre analysedele. Den første del vil omhandle hvordan 
identitet kan forstås ift. et sted/byrum. Afsnittet vil derfor bestå af en 
sammenstilling mellem teorierne af Gehl og Tuan, for at opnå en indsigt i, 
hvordan mennesket forholder sig til et sted/byrums identitet. Anden del vil 
fokusere på hvordan identitet fremtræder i designmanualen og designpolitikken. 
Af den årsag vil jeg bruge sammenstillingen af teorierne fra første analysedel og 
sammenstille denne med manualen og politikken. Mine etnografiske 
undersøgelser vil være omdrejningspunktet i den sidste del af analysen. Jeg vil 
derfor sammenstille mine resultater med teorierne samt designmanualen og 
designpolitikken for at opnå en indsigt i, hvorvidt designmanualen og 
designpolitikken kommer til livs i byrummet, og hvorledes 
Københavneridentiteten fremtræder i de to pågældende byrum.  
!
!
6.1 Hvordan skal man teoretisk forstå identitet i forhold til et sted/byrum? 
!
Jeg vil i dette første afsnit af min analyse afklare, hvorvidt man kan forstå identitet 
teoretisk ift. et sted/byrum. Dette vil jeg gøre ved hjælp af de to valgte teorier af 
Yi-Fu Tuan og Jan Gehl. Jeg vil sammenstille de to teorier for at opnå en 
forståelse af,  
hvordan mennesker forholder os til et sted/byrums identitet. 
!
Jeg indleder teori kapitlet med Tuans socialgeografiske forståelse af sted; at en by 
er et sted for nogle, men for andre er det ikke. Mennesket har brug for at 
identificere sig med et sted for at kunne eksistere, hvilket Tuan anser som en 
nødvendighed. hvis vi kan identificere os med steder, må der med højst 
sandsynlighed også eksistere en identitet. Tuan mener ikke, at man kan forklare et 
sted ud fra den praktiske begavelse dvs. måle og veje stedet. Det er i stedet det 
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menneskelige perspektiv og følelsen af et sted, hvorpå man kan nærme sig en 
forståelse af stedet. Denne tanke stemmer overens med, hvordan Gehl tænker 
steder. Gehl mener ikke, at man skal arbejde fra den pragmatiske matematiske 
begavelse, men gennem kommunikation med mennesket og deres oplevelse af et 
sted. Erfaringen med stedet er derfor et bærende element for skabelsen af 
identiteten ift. mennesket. Hvordan man oplever, sanser og opfører os stammer fra 
vores livs erfaring, ifølge Tuan. Det er på den måde ud fra hvert enkelt individ, 
hvorpå stedet opleves og erfares, og derfor kan der opstå forskellige opfattelser. 
Dette er dog ikke det vigtige element for dette projekt, altså at mennesket oplever 
anderledes, men mere hvordan mennesket oplever anderledes. Gehl fokuserer på 
at planlægge efter mennesket, hvilket også må betyde, at han vil planlægge efter 
identiteter – men hvis alle opfatter steder anderledes, hvordan kan man så 
nogensinde planlægge den korrekte ramme for borgerne i et byrum? 
!
Tuan mener, at der er forskel på det fremmede og det kendte gennem den erfaring, 
som mennesket danner gennem livet. Det er opdelt i to sektioner; et rum og et 
sted. Et rum er det fremmede, og hvor du ikke kender til noget. Du har altså ikke 
investeret noget følelsesmæssigt, det vil derfor virke fremmede for dig. Et sted er 
derimod noget, som du har investeret i følelsesmæssigt. Det vil derfor virke 
bekendt og et sted i relief til, hvordan en byrumsidentitet eksisterer, ville man 
kunne drage den konklusion, at man skal have oplevet et sted for at kunne relatere 
sig og bekendtgøre, at man har følelsesmæssig kontakt til stedet dermed dens 
identitet. Gehls planlægning tager som bekendt udgangspunkt i borgeren og deres 
ønsker – dog kan jeg ikke forestille mig at i en givent situation, at man laver en 
byplanlægning, der kun tager udgangspunkt i de nærværende borgere. Der må 
være andre input end bare den lokales ønsker.  
!
Ifølge Tuan kan et byrum eller anden form for rum godt være et sted før den 
fremmede for stedet ankommer. Et sted kan få en personlighed eller sjæl over tid, 
dette skabes dog af mennesket. Steder som kirker betegnes som hellige, måske 
ikke så meget i Danmark, men de har stadig en identitet, som man ikke kan 
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komme udenom, eller som Tuan vil udtrykke det ”they command awe” (Tuan,
1975:409).  
!
Steder behøver ikke at være menneskeskabte. Det kan også være naturens ærlige 
udtryk, som anfægter os, og deri pålægger mennesket stedet en signatur eller mere 
præcist en identitet. Dette kunne lyde som modsigende ift. Tuans ånd; at steder har 
en identitet uden den direkte interaktion med mennesket. Steder får stadig sin 
magt gennem mennesket, men den direkte kontakt er altså ikke en nødvendighed 
for stedets identitet. Mennesket kan altså lære fra andres erfaring om steder, og 
derved får det en identitet gennem andre mennesker. Dette hænger også sammen 
med Gehls tanker om, at få mennesket tilbage på gaden og ud af boligen. Dette 
sker kun ved at den menneskellige kontakt skabes via de gode opholdsmuligheder, 
der skal eksistere i byrummet ifølge Gehl. Tuan og Gehl har et grundprincip 
tilfælles i deres fortolkning af menneskets opfattelse af rum, hvilket er sanserne. 
Sanserne spiller en stor rolle, ift. hvordan mennesket oplever byrum. Tuan mener, 
at hvis vi skal skabe en sense of place kræves det, at alle sanser bliver stimuleret, 
og dermed bliver lagret i vores hukommelse. Det samme mener Gehl om 
planlægningen af ophold i byrum, se- og høresansen er en forudsætning for at 
gode rum kan opstå, og når gode rum opstår tiltrækker det mennesker. Der kan 
derfor argumenteres for at skabelsen af stedets identitet fremmes hvis flere 
mennesker slår sig ned, idet der skabes social interaktion og mennesket får opfyldt 
behovet for at opleve. Der kan derfor argumenteres for at skabelsen af stedets 
identitet fremmes hvis flere mennesker slår sig ned, idet der skabes social 
interaktion og mennesket får opfyldt behovet for at opleve. Dog vil stedet stadig 
have flere forskellige betydninger, da hvert individ tillægger sin egen unikke 
betydning til stedet. Er flere mennesker dermed resultat af mere identitet eller den 
samme identitet fælles for mennesket?  
!
Jeg har før konstateret, at et steds identitet kan opstå gennem tid, og at mennesket 
kan bære rundt på denne identitet og dele den med andre, men opfattelsen af et 
sted i grupper er ikke defineret. Crowdendness/tæthed spiller en faktor for 
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oplevelsen eller for den sags skyld identiteten af et sted. Eksemplet som Tuan 
bruger er et stadion, hvor man står i en situation og oplever det samme scenarie i 
et tæt pakket rum. Dette ville ikke virke tæt for beskuerne på stadion, da de 
overværer det samme scenarie, og det er en del af oplevelsen. For en fremmed 
ville dette dog virke ubehageligt. Gehl er ligeledes fokuseret på den grundtanke 
om, at grupperinger ændrer, hvordan et rum fungerer. Gehls inddragelse af  
Klingerens begreb en plus en er tre – mindst (Gehl, 2007:69) kan sammenlignes 
med Tuan. Gehl mener, at et sted bør være skabt til alle mennesker, og det er 
derfor vigtigt at rummets funktioner indbyder til aktivitet. Et rum for Gehl er ikke 
bare rum, men hvis det indbyder til mere, kan det blive til mere end et rum. Han 
mener kun, at byrum er en succes, hvis mennesket befinder sig i det. Et byrum vil 
blive fyldt fra kanten og indad ifølge Gehl, da vi som mennesker søger tryghed og 
finder det forkert at stille os i midten af byrummet for beskuelse. I en 
sammenstilling med Tuan som mener, at vi bedst forstår vores stedstilegnelse, når 
vi står på afstand af stedet, og derved kan se hele stedet/byrummet. Dette stemmer 
overens med Gehls teori om, at rum fyldes udefra kanten, hvor beskueren kan se 
sit byrum. 
!
Tuan deler sted op i to kategorier; symboler og feltaffektion. Et symbol som kan 
være alt fra storslået arkitektur til ældre monumenter. Disse steder indeholder en 
værdi for mennesket, og de har gjort det gennem længere tid. Et symbol har 
tydeligt identitetsværdi, som ikke noget andet kan sammenlignes med. Et symbol 
rækker udover de fysiske rammer ligesom en identitet. Et nationalsymbol rækker 
udover det fysiske, som man ofte manifesterer i objekter såsom statuer. Mennesket 
forholder sig til nationalistiske symboler på grund af den historie og symbolisme, 
der er tildelt symbolet over tid af mennesket selv. Identitet har på samme måde 
karakter som et symbol, det definerer grænserne mellem hvad er og hvad er ikke. 
Gehl Architehcs tilslutter sig denne identitet som skabes på og i steder; “Hvis man 
er historiker taler man om den engelske stil, victorianske stil. men for almindelige 
mennesker har bygningerne en vigtigere værdi, og det er minder.” (Dalsgaard, 
2013, #62:46). 
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Det mindre synlige i vores hverdag er feltaffektioner, som oftest er usynlige for 
den fremmede beskuer, men er utrolig tydelig for den lokale bruger. Alle 
mennesker har disse feltaffektioner til et sted eller større. Disse feltaffektioner er 
måske det mest tydelige eksempel på menneskets måde at agere med de fysiske 
omgivelser. Vi tilegner steders identitet, hvilket kun vi selv kan regulere og forstå. 
Disse feltaffektioner kan være alt fra en kantsten til et specielt træ i en park. Disse 
steder, ligesom symboler, kommer kun til udtryk gennem den givne identitet ved 
at menneskets tilegner stedet en betydning, en identitet ifølge Tuan. En 
feltaffektion er mere end bare et mindre sted. I et bredere perspektiv er hele byer 
feltaffektioner på grund af menneskets mulighed for at kommunikere og dele deres 
feltaffektioner. Tuan mener til dels, at mennesket selv først rigtig kan tillegne sig 
et sted, når man har sanset det totalt. Dette stemmer overens med Gehls teori om 
den sociale aktivitet i byrummet, som kun kan opstå i byrum, der inviterer til det. 
Den passive kontakt i vores byrum er vigtigt for funktionaliteten af et byrum. Vi 
lærer så at sige af hinanden, ligesom Tuans teori, hvordan vi skal opføre os i det 
givne byrum. Behovet for at opleve, som Gehl mener ligger i os alle, men måske 
er blevet mindsket gennem tiden grundet den moderne tid, som Tuan tilstår er en 
mulighed.  
!
Delkonklusion 
Et byrum/steds identitet fremmes og skabes gennem menneskets mulighed for at 
stedstilegne sig stedet. Om det er subjektivt oplevet på egen hånd eller lært 
gennem andre, kan man stadig få en ide om, hvad der ligger omme i det ukendte. 
Identitet er altså ikke placeret fysisk på et sted, men båret rundt mellem os 
mennesker. Vi oplever steder anderledes fra person til person grundet vores 
forskellige erfaringsgrundlag, som vi besidder og udvikler gennem livet – men 
hvordan vi oplever det anderledes? Dette vides ikke, men vi kan lære, forstå og 
dele samme affektion til symboler og feltaffektioner, så hvordan vi oplever 
anderles er måske ikke så betydelig, når de kan deles på tværs af personer både 
gennem sociale og passive aktiviteter. Hvad angår et byrum, så eksisterer der en 
identitet, men om det er den samme for alle, er ikke muligt at sige, men 
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planlægning af et byrum prøver at gøre det muligt, at der opstår de aktiviteter, ved 
hjælp af gode opholdsmuligheder, så en identitet kan opstå.  
!
6.2 Hvori i består identiteten i designmanualen 
!
I dette afsnit af analysen vil jeg sammenstille designmanualen og designpolitikken 
med den tidligere analyse af teorien. Jeg vil på den måde kunne blotlægge, 
hvorledes identiteten befinder sig i designmanualen og designpolitikken. Jeg vil 
bruge konkrete eksempler fra både manualen og politikken for at gøre analysen så 
snæver som mulig. Den vil blive opdelt i to underafsnit, som henholdsvis handler 
om designpolitikken og designmanualen. 
!
Designpolitikken 
Denne politik er udgivet og skrevet af kommunen selv, derfor må kommunen have 
en ide om, hvilken identitet København skal besidde. Den mener, at man skal 
forstærke den allerede eksisterende by med et forstærkende kulturelt byinventar, 
som skal stemme overens med det valgte byrum. Dette stemmer overens med, 
hvordan byen har en feltaffektion, som nævnt i ovenstående analyse. Byen 
eksisterer som en feltaffektion, man prøver som kommune at skabe feltaffektioner 
selv. Dette vil forstærke identiteten på det givne sted.  
!
Kommunen prøver så vidt muligt at skabe et kontinuerligt byrum, samtidig med at 
man ærer diversiteten ved at lave unikke byrum. Vurderinger af et byrum, eller 
egenartsanalyse, er også en analyse af identitet, der eksisterer i et byrum. Det er 
ikke stedet, der har en fysisk identitet, men mere en identitet som er spejlet af 
menneskets betydning af stedet. Kommunen, ved hjælp af bl.a. designpolitikken, 
prøver at få flere mennesker ned på gaden, hvilket stemmer overens med Gehls 
planlægnings grundtanke. Han ønsker også, at mennesket skal tilbage på gaden 
som dengang, hvor bilen ikke havde samme magt over byen. Dette gøres ved at 
designe byrum til menneskets behov for opholdsrum. Dette kan sættes i relief til 
udtrykket en plus en er tre – mindst. Grupper der opholder sig i et byrum 
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tiltrækker flere mennesker. Mennesket aflæser hinanden både verbalt og passivt. 
Vi lærer af hinandens identiteter gennem brugen af byrummet. Designpolitikken 
ønsker at skabe byrum, der inviterer til brug, og netop brugen af byrummet er det 
som skaber rummets identitet. Behovet for at opleve ligger i mennesket, som sker 
ved sansning. Dette kræver social interaktion for at skabe et godt byrum, og den 
sociale interaktion er måske ikke det direkte kriterium for kommunen, men må 
implicit ligge i deres tanker om at skabe et bedre og mere aktivt byrum. Perception 
som Tuan anser som en vigtig sans for at tillægge et sted en betydning. Denne 
perception kan kun ske, hvis byrummet tilbyder ophold, der er optimale, hvilket, 
ifølge Gehl, også vil medføre social interaktion.  
Identitet i et rum er dog ikke bare en hvilken som helst identitet. Kommunen er 
klar over, at identitet kan være forskellig fra sted til sted, og derfor må 
funktionaliteten af et sted også tilpasses til den omliggende struktur, der er på det 
givet sted. For Tuans principper om stedstilegnelse kan skabes, ligger det 
essentielle ikke i at stedet skal give mening faktisk, men at mennesket har lettere 
ved at identificere sig med steder, der er visuelt tilfredsstillende for øjet, om de er 
lavet af mennesket eller ej. 
!
Det sidste, som jeg vil inddrage fra designpolitikken, er processen for et område 
under byudvikling, hvilket bliver kort beskrevet i designpolitikken. Det første man 
gør, er som nævnt at analysere og forstå den identitet, et rum besidder. Hvordan 
undersøger man et rum for dens identitet? Gehl vil mene, at man observerer og 
måler, hvordan et rum fungerer rent praktisk, derefter planlægger man byrummet 
for at maksimere rummets indhold for ophold. København Kommune er ikke helt 
anderledes og dog. Rummet vil både blive analyseret, ift. hvem og hvordan folk 
bruger det, men også udseendet af bygninger og kulturarv spiller en rolle for 
valget af identitet. Dog har den politiske agenda på det givne sted også en effekt. 
Tuan mener, at mennesket forstår med tiden at betragte og hædre æstetiske 
områder. Man må på sin vis mene, at når kommunen planlægger et område, er det 
en blanding af forståelsen for Gehls teori omkring menneskets betydning for et 
område, men samtidig også forståelsen for at beholde visuel æstetik.  
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!
Designmanual 
Designmanualen, hvilket er den praktiske del af Københavns kommunes 
planlægning af byrummene. De prøver at standardisere, hvordan byen skal se ud - 
dog primært på gadeplan. Set i lyset af Gehl ville man også påstå, at det netop på 
gadeplanen at identiteten opstår. Københavneridenten, som nævnes gentagende 
gange i både designpolitikken og designmanualen, bærer en stor rolle for 
skabelsen af disse to håndbøger til Københavneridentitet. Denne identitet bliver 
beskrevet som en blanding af historisk arvegods, tradition, og moderne 
skandinavisk design, men kan identitet skabes på forhånd, at man planlægger et 
sted, der skal være fyldt med identitet. Gehl ville mene at dette er korrekt, idet 
hvis rummet tillader de sociale aktiviteter, så vil menneskerne komme automatisk. 
Historiske arvegods har også en værdi ift. Tuan. Symbolet, som nævnt, har en 
identitets værdi. Denne identitetsværdi er også genkendt i designmanualen, at man 
skal tage hensyn til historisk arvegodt, og derfor stille bænke i en afstand, så 
mennesket kan sanse dette til fulde. En symbolværdi kan være statuer, der oftest 
har en længere historik og identitet manifesteret i sig af mennesket, er også 
genkendt af designmanualen. 
!
Der er ikke noget, der er efterladt til den frie vilje. Selv farver som er en del af 
grundelementerne for Københavneridentitet. Farverne er grøn, blå samt grå og alle 
i neddæmpede toner. Disse farver bliver brugt på alt inventar, som er ejet af 
kommunen, dog er den grønne mest brugt. Den kontinuitet, som København 
forsøger at implicere i byrummene, er med at skabe en genkendelighed, hvilket 
har en værdi hos mennesket. De har lettere ved at genkende, hvad er offentlig, og 
for den sags skyld også identiteten. Det gode byrum, som aktiverer mennesker 
oplevelsesbehov, sker kun hvis rammerne i det byrum respekterer diversiteten. 
Derfor har man som kommune også reglement for, at bænke skal være tilstede i et 
byrum, og oftest skal det være københavnerbænken, da det er den som indeholder 
størst identitetsværdi. Derudover er det også den bænk, der opfylder kravende for 
ældre eller handicappede pga. rygstøtte og armlæn. Designmanualen tager også 
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hensyn til de mere krævende/specielle områder, som måske kræver en anden 
tilgang end københavnerbænken. For at man kan tillade, at der bliver stillet andet 
end de bænke, som er bekendtgjort, kræver det som nævnt tidligere en 
egenartsanalyse. Egnartsanalysen skal definere behovene og æstetikken i 
byrummet, før det kan tillades, at man stiller specielt fremstillede byinventar op. 
Dette kan virke  snævresynet, men som nævnt tidligere, har man det ønske at 
skabe kontinuitet i byrummet. 
!
Delkonklusion 
Københavns kommune er grundlæggerne for disse håndbøger, og det er derfor 
også dem, der bestemmer hvordan og hvorledes byrummene skal se ud. De har en 
klar hensigt om at standardisere byrums identiteter, og de ønsker en 
genkendelighed for mennesket. De ønsker, at borgerne skal mere ud i det aktive 
liv, og det vil både ifølge Tuan og Gehl skabe et bedre byrum, og på den måde 
skabe mere identitet. Identitet er til stede i designmanualen og designpolitikken, 
dog mener jeg ikke, at de har den opfattelse, at det er mennesket der skaber 
identitet, også Københavneridentiteten, og ikke kommunen selv. Man kan dog 
argumentere for, at det ligger implicit i deres valg af inventar, og deres afklaring af 
et historisk arvegods har en værdi for mennesket. 
!
6.3 Hvordan kan man genfinde designmanualen i udvalgte byrum. !
(Billederne, der fremkommer i teksten, er egene fotografier.) 
I denne sidste del af analysen vil jeg tage udgangspunkt i mine etnografiske 
undersøgelser af henholdsvis Rådhuspladsen, samt omegn, og fælledparken. De er 
som tidligere nævnt valgt på bagrund af deres relevans og deres implicitte 
aktualitet i designmanualen og designpolitikken. Jeg vil sammenstille de billeder 
og oplevelser med designmanual og designpolitik for at undersøge om, hvorvidt 
de kommer til livs i byrummene.  
!
!
!
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Fælledparken    
Fælledparken er en ældre park, og er en af Københavns største parker. Parken 
indeholder flere boldbaner og legepladser. Jeg har, som nævnt tidligere, kun valgt 
at lave etnografiske undersøgelser i et lille område af Fælledparken. Da jeg var 
ude at observere parken, var Fælledparken relativ tom, og den var derfor ikke sit 
mest skinnende jeg. Dette 
påvirkede på visse punkter, 
hvordan jeg oplevede stedet som 
helhed, og hvordan 
designmanualen virkede rent 
praktisk (bilag1 02.12.13). Mit 
etnografiske arbejde viser i høj 
grad et brug af 
københavnerbænken og ingen 
andre siddemuligheder (bilag1 
02.12.13).Dette er selvom at i 
kvarterløft, som fælledparken har 
være under og er stadig, hvilket ses 
på fotografierne, har aktøren i 
højere grad mulighed for at lave et 
mere specialiseret og unikt udtryk. 
Dette er ikke sket i Fælledparken ift. valg af bænke, som er det samme som i 
resten af parken. Et byrumsinventar skal signalere, hvad byrummet skal bruges til, 
hvilket er en af hovedpunkterne i designpolitikken. Dette må jeg sige, at man 
opnår i Fælledparken. Derved ifølge Gehl er muligheden for ophold en succes, 
dog skal det nævnes at tidspunktet, hvori etnografien har fundet sted, kan have 
påvirket resultatet. Fælledparken, i det område som jeg har lavet etnografiske 
undersøgelser i, er der taget stilling til, at forældre kan sidde langs legepladsen og 
holde øje med deres børn. Yderligere er der bænke langs boldbaner og langs 
stierne til pause (bilag1 06.12.13). Dette vil ifølge Gehl være det rigtige valg, som 
nævnt tidligere, vil et rum blive fyldt udefra og indad. Man kan forstå 
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fællesparken som et stort rum. Jeg vil dog mene, at Fælledparken skal betragtes 
som forskellige små rum, da der er mange opdelinger og kantzoner. Dette stemmer 
også overens med Gehls teori omkring opdeling af rum for bedre ophold. Tuan har 
ikke løsningen på det perfekte byrum, men mener blot, at mennesket skal være til 
stede før en identitet kan 
skabes, derfor er det svært at 
inddrage Tuan i en i situation, 
hvor mennesket ikke 
interagerer med byrummet. 
!
Mennesket bevæger sig 
konstant i byrum, og som 
etnografien viser, bruger 
mennesket også de funktioner, som byrummet tilbyder. Grundet det kolde vejr har 
det dog været begrænset at undersøge, hvordan mennesket reelt bruger 
Fælledparken (bilag1 02.12.13). Byrum designes til aktivitet ift. mennesket, men 
tager planlægningen ikke stilling til, at 4-6 måneder om året er København en kold 
og relativ blæsende by? I designmanualen og designpolitikken findes der ikke 
noget svar på, hvordan og hvilke overvejelser om vejr og årstider kommer til 
udtryk, og dette kan være en af grundene til, at byrum og parker er delvist tomme i 
de kolde måneder – dog tager man stilling til at byinventaret skal være slidstærkt 
grundet vejret. 
!
Fælledparken, som nævnt 
ovenstående, fokuserer på 
aktivitet, og derfor er der 
mange tiltag, som gør, at 
parken kan udnyttes til 
netop dette. Bænke og 
bord-bænke er placeret 
strategisk, så de siddende 
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har noget at kigge på. Dette var dog ikke noget, som fremkom under mine 
observationsdage, hvilket kan skyldes vejret (bilag1 06.12.13).  Jeg så dog  mange 
løbere, hvilket også fremtræder tydeligt, at der er blevet planlagt efter. 
Designmanualen ligger også vægt på, at der skal tages hensyn til de svært gående 
mennesker, derfor er der kort afstand mellem hver bænk. Som man kan se på 
billederne, tænker man både på den aktive del af borgerene som ønsker aktivitet, 
men også dem der ønsker at sidde i fred, og hvor man udnytter de kantzoner til at 
skabe optimale muligheder for ophold.  
!
Rådhuspladsen- og omegn  
Københavns Kommune ønsker, i overvejende grad, at en plads og en park skal se 
relativ ens ud. I hvert fald hvis man tager udgangspunkt i designmanualens og 
designpolitikkens beskrivelser. Dermed ikke sagt at alt skal være ens, men at 
byudstyret er overvejende ens.  Ud fra mine resultaterne af etnografien, kan jeg 
konstatere at dette også er opnået (06.12.13). Københavnerbænken optræder 
meget i bybilledet, og som tidligere nævnt ”som markant vartegn for 
københavneridentiteten” (Designmanual, 2007:28). Rådhuspladsen er ikke blevet 
ændret siden 1850’erne. Den må betegnes som en historisk plads med masser af 
historie og minder. Ifølge Tuan indeholder Rådhuspladsens en symbolsk identitet. 
Den indeholder både en historisk betydning i form af, at det er rådhus og derved et 
symbol på magt og nationalitet. Der figurerer mange bænke til ophold 16-20 
stykker. Det var dog få af dem, der blev brugt. Dette kan dog skyldes 
metrobyggeriet eller vejret, 
og ikke at bænkene er 
placeret forkert (bilag1 
06.12.13). 
Ud fra mine observationer 
virker området som et 
gennemgangsområde, 
hvilket, ud fra min mening, 
ikke kan have været det 
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tiltænkte med denne plads (bilag1 06.12.13). Set i lyset af designmanualen og 
designpolitikken beskriver den ikke, hvordan pladser skal fungere, men mere 
hvordan man bevarer en kontinuitet 
i byrummet. Denne kontinuitet 
skal forstærke den identitet, som 
byrummet allerede besidder. På 
selve pladsen har man tydeligt 
tænkt over den gamle plads egnart, 
og derfor valgt den klassiske 
løsning, ift. inventar, 
københavnerbænken. Den 
gentagende brug af 
københavnerbænken medfører en 
sammenligning med andre kvarterer, 
og derved fremmes kontinuiteten ift. 
identiteten for mennesket, ifølge 
Tuan. Både ift. at stille enkeltstående 
bænke, men hovedsageligt i grupper, 
som nævnt i designmanualen: ”der 
stadig opstilles som den primære 
bænk. Bænke kan opstilles enkeltvis eller flere sammen, så der dannes nye rum – 
og således, at de som samlet gruppe får en selvstændig 
betydning” (Designmanual, 2007:26). De omkringliggende pladser, som man 
prøver at gøre til en del af Rådhuspladsen, er det ikke kun københavnerbænke, der 
er til stede (bilag1 06.12.13). Plinte, som er lavet af en form for granit, optræder 
også i dette område, og de er ikke en del af designmanualens klassiske inventar. 
Her er der tale om en speciel tilladelse, der også er nævnt i designmanualen. En 
interessant byudvikling af Vester Voldgade, som synes at prøve at sanitære 
området. Ved bl.a. at mindske trafikken, som stemmer overens med Gehls tanker 
omkring mindre billisme. Dette bliver spændende, at se hvordan den nye Vester 
Voldgade kommer til at fungere i sammenhæng med Rådhuspladsen, da man ikke 
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har valgt de samme bænke eller gulv/asfalt/belægning. Dette er ikke noget, som 
designmanualen beskriver, altså hvordan man skal arrangere mødet mellem plads 
og vej. ”2 identiteter, 2 slags gulve (asfalt), 2 slags følelser, man ikke af følelsen af 
Vester Voldgade er en del af det indre København, det er meget poleret” (feltnoter, 
07.12.2013)  
!
Det er desværre her, hvor 
designmanualen kommer til 
kort ift. aktualitet, da den i 
princippet er lidt overflødig, 
set i lyset af at lokal og 
handlingsplaner kommer 
foran i hierarkiet. Dog hvis 
designmanualen har den 
magt, som den hentyder til, 
skal dens viden indgå i planer omkring byområder, hvilket noget tyder på. Et 
eksempel på dens magt kan være, at i designmanualen beordrer den, at plinte skal 
placeres sammen med bænke med armlæn af hensyn til handikappet, hvilket er 
gjort som kan ses på billedet (billedet).  
!
I omegnen af Rådhuspladsen, hvilket også var 
en del af mit feltstudie, kan man se, hvordan 
designmanualen slet ikke kan bruges. Der er 
bogstaveligt talt ikke plads til den på de 
smalle gader. Latinerkvarteret besidder en hel 
speciel egenart, og det er også et af 
Københavns ældste kvarterer (bilag1 
09.12.13). Designmanualen kan kun, i dette 
tilfælde, bidrage med almen nyttige objekter 
såsom affaldspande, skiltning etc.. Det er 
tydeligt, at cafeer og mennesker selv finder på 
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løsninger for ophold med smalle møbler og 
trappestene som brug til ophold. ”Hvordan 
kan man ligge byudstyr ind hvor der ingen 
plads er?, sjovt at se hvordan de restauranter 
får det at virke med lidt plads, meget 
hyggeligt” (feltnoter, 09.12.2013).  Så hvorfor 
og hvordan bidrager man til et i forvejen ældre 
kvarter og plads med mere identitet end det i 
forvejen besidder. Bidrager bænke og 
skraldespande virkelig til en identitetsfølelse 
af et sted? Hvis man forestiller sig, at man 
erstattede de nuværende Københavnerbænke 
og blandede en masse bænke – ville resultatet 
med stor sandsynlighed værre et rodet udtryk, 
men ville det nødvendigvis ændre 
Københavneridentiteten? Man kan jo se i 
latinerkvarteret, hvor der ikke er plads til 
designmanualen, at dette ikke føles som et 
mindre identitetsfyldt sted (bilag1 09.12.13). 
!
Rådhuspladsen er ikke en plads, hvor nødvendige 
aktiviteter burde dominere, men er et byrum der 
er skabt på bagrund af menneskets behov for 
valgfrie og sociale aktiviteter. Dette er ikke hvad pladsen bruges til i dag. Den 
bruges i højere grad til at mennesket kan komme fra a til b – altså som et 
gennemgangsområde (bilag1 06.12.13). Jan Gehl mener, at sociale og valgfrie 
aktiviteter opstår, hvis rummet tillader det. Man kan påstå, at Rådhuspladsens 
inviterer til ophold og placerer opholdsmuligheder korrekt- som man se på 
billederne, er der opstillet bænke langs kanten af pladsen. Den siddende har dog 
ikke overblik over begge pladser. Det vil sige at den siddende ikke kan opleve og 
se, hvad der sker på både Rådhuspladsen og de mindre pladser på Vester Voldgade 
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(bilag1 06.12.13). Dette medfører, ifølge Jan Gehl, en utryghed hos brugeren. Han 
mener, at mennesket ikke føler sig tryg, hvis det ikke kan se, hvad der sker bagved 
dem. Dog skal planlæggeren af pladsen forsvares ift. at man placerer bænkene ude 
i siden og ikke i midten. 
Man kan endda påstå, at 
planlæggeren ingen anden 
mulighed havde. Når alt 
dette er sagt, er man stadig i 
en planlægningssituation, 
hvor rummet ikke bliver 
brugt optimalt, idet folk 
ikke benytter sig af alle de 
mange opholdsmuligheder. 
Jan Gehl vil mene, at den historiske plads bliver 
brugt som et gennemgangsområde, pga. at 
pladsen ikke inviterer til korrekt til ophold, og 
derfor bliver konsekvensen en 
gennemgangplads og ikke en opholdsplads. 
!
I det store perspektiv må man tage i betragtning, 
at København er en by i øjenhøjde netop som 
befolkningen i byen, Christchurch, ønsker. Som 
planlægger søger man hele tiden den perfekte 
løsning, hvor alle er glade, men om en 
designmanual og en designpolitik er svaret, har jeg svært ved at tro er det rigtige 
svar. Specielt når man ser på de historiske steder og pladser, som dominerer store 
dele af indre København. Latinerkvarteret som også har været en del af min 
etnografi, besidder en interessant modsætning til de andre mere konservative 
planlagte områder. Som nævnt tidligere er der ikke plads til designmanualen i 
denne mindre bydel, såsom placering af Københavnerbænke eller anden form for 
opholdsmuligheder, men dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting (bilag1 
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09.12.13). Ifølge Gehl skal man som det mindste bare give muligheden for at 
mennesket kan opholde sig, og mennesket vil derved selv kalkulere hvordan og 
hvorledes de vil opholde sig. “Det er så billigt at være sød mod folk i 
byplanlægningen, ift. Enhver anden investering koster det stort set ikke noget - så 
der i høj grad perspektiver fordi mennesket er et intelligent dyr, som ved hvad det 
kan lide, og hvornår det føler sig ilde til  mode”(Dalsgaard, 2013#73:50) 
!
Delkonklusion  
Muligheden for at kunne genfinde designmanualen i de udvalgte byrum krævede 
en undersøgelse, hvor jeg er til stede i byrummet for at observere. 
Designmanualen såvel som designpolitikken eksisterer i byrummet og er i høj 
grad i brug i det undersøgte byrum – dog med den vigtige note at latinerkvarteret 
ikke har andet end nødvendige aktiviteters inventar. Dette medfører ikke til mindre 
identitet, nærmere tværtimod. Ift. Gehls teori opfylder man de behov i forhold det 
optimale byrum, som inviterer til social aktivitet, man udnytter kantzoner i parken, 
og tænker generelt på placeringen af bænkene. Kontinuitet i byrummet betyder 
noget for den genkendeligheden som mennesket bruger til at identificere steder, 
men også skaber en identitet ift. Byrum.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7 Konklusion !
I min opgave har jeg forsøgt at identificere, hvorledes byrum og byinventar skaber 
identitet, og derved påvirker mennesket. Denne identitet, som beskrevet i den 
brugte designmanual og designpolitik, er en blanding historisk arvegods, tradition, 
og moderne skandinavisk design. Jeg har gennem etnografien og de valgte teorier, 
fundet ud af at identiteten eksisterer, men dog ikke som den er beskrevet i 
politikken og manualen.   
!
Byrummets identitet sker ved mennesket mulighed for interagere med byrummet. 
Mennesket stedstilegner sig gennem gentagende brug af stedet. Forskelige 
artefakter har påvirkning på mennesket. Det er symboler og feltaffektioner, der 
påvirker mennesket, hvilket er med til at skabe denne identiet, som beskrives som 
en Københavneridentitet. Disse muligheder for interaktion skabes af gode 
opholdsmuligheder, som et godt byrum skaber vha. den optimale udnyttelse af 
byinventaret. Planlæggeren skal planlægge efter menneskets behov for interaktion 
og oplevelse, og udnytte byrummets muligheder ved f.eks. kantzoner. Magten ved 
genkendelighed udnytter kommunen ved at standardisere udtrykket i byen vha. 
Københavnerbænken eller anden udnytte inventar. De udnytter den nævnte symbol 
værdi, der stemmer overens med det historiske arvegods. Designmanualen 
pointerer også værdien for denne symbol identitets, og den mener, at det er vigtigt 
for byrummet at værne om disse. Ud fra mine etnografiske observationer kan jeg 
konkludere, at man følger manualen og politikken, men i visse områder har man 
problemer med at få det til at hænge sammen, men om det er grundet byggeri eller 
det kolde vejr, er uvist. Steder hvor manualen og politikken ikke kan komme til 
udtryk, er der mangel på de standardiserede udtryk, udover skraldespande. Der 
eksisterer ikke rigtig noget udtryk fra manualen eller politikken. Dette burde på 
sin vis ødelægge identiteten, da genkendeligheden ikke rigtigt er til stede, men 
tværtimod befinder identitet og mennesket i bedste velgående.  
Jeg kan altså konkludere ud fra det ovennævnte, at Københavneridentiteten er 
delvist udefinerbart. Der eksisterer et eller andet sted, og man kan skabe en 
genkendelighed for mennesket i dens færden. Derved er svaret ikke nødvendigvis 
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en standardisering af byrum, men at det er menneskets eget valg i brugen af 
byrummet, som skaber den identitet, som eksisterer i byen.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8 Perspektivering. !
I dette projekt har jeg givet min forståelse af, hvordan planlæggernes rolle er vigtig 
for, hvordan mennesket oplever vores byrum, men også hvordan identitet spiller en 
vigtig brik i oplevelsen af et byrum. Jeg har i opgaven afgrænset mig fra nogle 
aspekter, der kunne have været interessant at følge op på. 
!
Jan Gehls teori samt designmanualen og designpolitikken fokuserer på at aktivere 
mennesker og få dem ud på gaden, og derved at bruge byen gennem aktiviteter. De 
tager ikke stilling til det enkelte menneske, deri ligger kritikken af disse. Det kunne 
være interessant at fokusere på det enkelte menneskes behov for rum og social 
kontakt. Tuan berører disse elementer, men det kunne være interessant at undersøge 
yderligere, hvilket også the human scale nævner  ”hus med en forhave, en stor 
baghave, 2 biler i garagen var det alle unge drømte, jeg har set en ændring i den 
periode”  )Daalsgaard, 2013#73:22). Byen designes efter de behov, som mennesket 
besidder, hvis de behov er at være alene - hvordan ville byen så udvikle sig? 
Min dokumentation i opgave er baseret på den etnografi, som jeg har indsamlet vha. 
visuelle virkemidler. Det kunne have været interessant at uddybe denne etnografi til 
en mere aktiv deltagelse. Dette kun blandt andet være vha. udvide dokumentationen 
med go-along metoden- det kan betegnes som en udvidelse af etnografi, som er 
skrevet af Margarethe Kusenbach. Denne metode ville kunne give et indblik i 
borgerens gøren og laden. Dette ville kunne give en ny dimension i projektet om, 
hvordan den aktuelle bruger af byrummet forholder sig til identitet, og hvordan 
borgeren selv synes at et byrum skal planlægges. 
Det sidste jeg vil fremhæve i perspektiveringen, er en ny teoretisk tilgang. Jeg kunne 
have valgt at inddrage David Harvey og retten til byen. En af de meget aktuelle 
byplanlægnings diskussioner som blomstrer, er borgerens ret til byen. Dette kunne 
have være relevant ift. manualen og politikken er lavet kommunen, hvor man kunne 
påstå, at der er borgerne selv, der har retten til at udsmykke byen som lysten nu 
tillader det. I det aspekt kunne man have fokuseret mere på netop latinerkvarteret, 
som fungere stort set uden indblanding fra kommunen og ingen mangel har på 
identitet.   
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10 Bilag 1 !
Feltnoter 
!
Obs: Disse feltnoter var officielt skrevet i en notesbog, og er herefter skrevet 
ind på computer 
!
Sted: Fælledparken 
Dato: 02.12.2013  
Tid: 11:00 – 13:00 
!
Tomt, tomt, og atter tomt er de første tanker der er gennemgående, dog er der 
forbipasserende, men det er en bare gennemgående. Ikke nogle der rigtigt bruger parken.  
Der er rigeligt siddepladser til alle, bare ikke så mange der bruger dem. Man har 
investeret mange penge i boldbaner og anden udstyr til børn og voksne (motionsanlæg). 
Jeg fårr slet ikke følelsen af det bliver brugt, det dog også irrelevant i det her blæsende 
kolde vejr, hvem ville også bruge en park kl 11 en vinterdag- måske om sommeren er der 
aktivt her. 
Jeg kan da også se lige nu nogle oldboys i gang med at spille fodbold. Man har tænkt 
meget over hvordan parken skal hænge sammen planlægningsmæssigt, bænke placeret i 
hyggelige kroge, københavnerbænke langt baner så man se fodbold i sine pause på 
gåturen. 
Der er ikke noget tilladt tilfældigheden her, det er ikke ligefrem rå natur jeg render rundt 
i, men i det mindste har jeg tørre sko på grund af at jeg går på grusvej og ikke mudder i 
skoven.  
Jeg må vende tilbage på et nyt tidspunkt på dagen hvor der måske er lidt mere gang i 
lejepladsen.  
!
!
!
!
!
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Sted: Fælledparken 
Dato: 06.12.2013  
Tid: 14:00 – 16:00 
!
Igen er der tomt her, igen er det også ret koldt. 
Flere løbere, og forbipasserende, det er tydeligt at det er er sportspark, hvilket de 
også er ment til. 
Det er sjovt at se hvordan folk cykler igennem, det viser vel også noget om det er 
stor park. Den bliver altså brugt som genvej. 
Igen står jeg altså lidt med følelsen af at man planlægger til sommer ikke efterår, 
vinter, forår. 
Det er næsten svært at tage billeder af, det er vitterligt næsten ingen her, det må 
altså have noget at gøre med tiden. Jeg ved af tidligere erfaringer at der kan være 
utrolig aktivt i fællesparken. 
Man tager også stilling til at folk kan stille cykler her, det er tydeligt. Der er også 
massere af parkering. 
!
Sted: Rådhuspladsen 
Tid: 12:00 – 14:00 
samme dato som ovenstående 
!
Står midt på Rådhuspladsen - Gang i den, hundredvis af mennesker der går igennem den 
tid jeg har stået her, ikke rigtig følelsen af en plads.  
ikke placere om det er på grund af metrobyggeriet  
konstante strøm af bevægelse, der er ikke meget pause eller plads over det her.  
få siddende rundt omkring som tager en pause fra juleræset, men er dog pludselig forvirret 
over hvad definitionen af en plads er:  
plads til hvile bliver bare ikke brugt. I 
nteressant at se hvordan man prøver at integrere pladserne ved siden af foran Hotel Palace, 
dog ikke brugt. 
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fremtiden ser ud i forhold til kvarterløftet rundt om Rådhuspladsen- Vester Voldgade, 
ligner en modernisering,  
ligner ikke rigtig København, mere en fremtidig fancy shopping gade. 
Det begynder at blive mørkt, og menneskerne bevæger sig hurtigt- meget hjemad med 
hovedbanegården. 
Skal vende tilbage på et lidt tidligere tidspunkt, og se om stemningen er meget anderledes, 
har jeg svært ved at forestille mig, men skal tjekkes også på grund af det lidt kedelige 
mørke vejr kan have en indflydelse.  
Larsbjørnsstræde er meget tom, det er spændende at se en gade som ikke har ændret sig i 
100 år. Tydeligt man ikke havde den viden man har i dag om trafik, ophold etc. Mennesker 
bruger dog gaden meget som en gågade, og folk bruger cafeers opsatte borde og bænke til 
en pause. 
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Sted: Rådhuspladsen 
Dato: 09.12.2013  
Tid: 12:00 – 14:00 
!
Lidt mere lys og lidt mere gang i gaden, nok det mildere vejr og tiden på dagen har også 
en effekt tror jeg.  
Samme følelse som sidst, dog lidt flere siddende. 
Det er spændende at ligge mærke til hvordan cafeer trods det iskolde vejr stadig stiller 
bord og stole til rådighed for gæster, det er ikke mere end et par grader i dag.  
interessant aspekt: kigge på gaden er bredden af fortove og vej, man får nærmest 
bygningen ned i hovedet når man går fortovet, måske derfor så mange bruger vejen som 
gågade.  
smalle gade sætter også tingende i perspektiv i forhold, man bruger den plads man har 
utrolig effektivt som man kan se på billederne 
sætter spørgsmål i gang om man har overhovedet har brug for alt den plads? 
tydeligt at observere hvordan dette metrobyggeri påvirker pladsen som helhed, man 
kommer næsten til at savne den forfærdelige HT terminalen.  
Man får altså lidt følelsen af plads som ikke bliver brugt, det er synd!  
Hvor er træerne, og lidt natur, det er meget gråt og kedeligt selvom reklamesøjle fra 
metrovæggen brager derudaf. 
!
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11 Bilag 2 !
Udvalgte billeder som fotograferede på feltstudierne, i vilkårlig rækkefølge.
!!!! !
!!!!!!!!!!!
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